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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica  de mosaicos hidráulicos 
m ás an tigua de Andalucía y  de m a­
y o r  exportación
DE
tíosé Hidalgo Espildora
Baldosas dé alto y balo relieve para ornainen- 
taclón, imitaciones a mármoles.i í auuuíco  j , j
Fabricación de toda clase de ob|etos de piedra
**^^ep^l^o^de cemento portiand y cales hldrau-
recomienda al público no confunda mis s á ­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Eáorlca Puerto, 7.--MÁLAGA.
Más vale tarde... Así como obra de cua­
tro días ha tenido necesidad de emplear 
nuestro distinguido colega El Cronista para 
contestar al breve artículo que el domingo 
último publicamos sobre el pago de las 
atenciones de la Beneficencia provincial.
Empezaba ya á extrañarnos la demora en 
la íéplica, por ser la Diputacien provincial 
rtí el colega una especie de Soneto Sanc- 
al cual no se puede tocar sin que 
tas! aparejada la protesta del compa-
U IK P E U E Z d e l  C ^ O B ODrogas para la agricultura, artes é in d u s t r ^eos y farniacéuticos. Esp^ífícos nacionales y Éxtránjefos.- Agiiag minerales “ Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
C a l l e  d e  C o m p a ñ í a  m á m e r o  S O  ( P u e r t a  N n e v a l
_ ̂ ®rfúinería.^ Jabones ñnos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Kíium quinquina.~Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propia^ para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A CARNECERIAS
TOLEDANl
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas lienzos man-
rirtv frdP  Pinta fábrica. Medias y calcetines con 50 0(0 de baja.
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas
desdM^75  ̂ y bañadores. Camisas para caballero
desde 1 75 pías., de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan 
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
Paira comppai* barato bay quó v is ita r  e sta  casa  
S alvago  14 y  16..»A1 lado  de E l Candado
GRAN ARMERIA V CUCHILLERIA




*’'Ai')teavef, pof «i'- vimos un suelto en El 
Cronista en (\VLQ se,anunciaba la contesta- 
S ta  v a A l  en efecto, vino ésta; pero tan 
evas’ira tan diluida y tan sin ceHirse al pun; 
fo concreto, que es lo mismo que no contes-
*’ p ? r f  nosotros, como todo el. público 
comprenderá, lo de menos es Que Dik«  ̂
tación pague ó deje de pagar áveste ó 
contratista; en esto, allá se l a \ a ^  
Corporación con sus acreedores Lo que nos 
dió motivo á ocuparnos del aSünto, 
tenemos un perfecto é indiscutible derecho 
á ello, fué el saber que se había pedido la 
rescisión del contrato para el sumi^stro de 
víveres á los Establecimientos de la Bene­
ficencia por falta de pago de esta atención 
obligatoria y preferente.
Y lo primero que lógicapiente se nps ocu­
rrió fué preguntar silaDiputación provincial 
al tener e n c u b ie r tó la s  atenciones obh-
gatoriás era por falta de recursos para ello, 
V si ai mismo tiem po se hallaban también 
sin cubrir las atenciones de carácter volun-
m ’juicio nuestro, no 
lio ni más natural:
C o n a p a S Ü a  n -á .:^  C 3e.-I33E !l.d :E S ..ft.S  á  to<a,ae p a r t e s
Durante la fiesta, que resultó solemne, se 
cantaron himnos y se pronunciaron numerosos 
discursos á la paz internacional, terminando 
la ceremonia de colocar la primera piedra con 
el canto por 400 coristas del coro. Aleluya, de 
Handel, y er^enedícíus de Beethoven.
Créese que la construcción del grandioso 
palacio, proyectado por el arquitecto Cordo- 
nnier de Lille (que ganó el concurso interna­
cional) durará unos cinco años.
El millón y medio de dollars se destinará 
al edificio'y se pedirá á los Gobiernos de las 
principales naciones del mundo que contribu­
yan COfl los fondos necesarios para el adorno, 
amueblado y conservación del palacio perma­
nente de la paz.
El principio del fin
Ib H HiPfa»; de los señores
estas, por ejemplo^ Jâ  ^i perma-
¿A dónde vamos? Ya se han disparado en 
Marruecos los primeros tiros déla interven­
ción. ¿Dónde resonarán lós últimos?
Porque el Mogreb es un enigma. Nadie sa­
be lo que hay, tras sus montañas pululantes de 
tribus. Nadie sabe tampoco, lo que encubren 
las ambiciones europeas, que hoy gritan Sus 
cóleras y reniegan del salvajismo moro. 
Casabíanca, bombardeada, significa el prín-
diputados que forman la
" v e ia ro





que obligan á pedir QÜe venir á pa-
‘'a ‘° ^ i “3 '"J?’resD0I.sab ilíV  en que j e
ue
ps Es-
raral caso, de árreglo
halla la Diputjcién n ® ^alia la uipuiuv^*— rpaPdecreto de 23 ae„loptecephiadaeneUeaL^^^^^
Diciembre de 1902, que es ei v g 
materia. . así de un Gobier-
Ese decreto no d i m s n i . ^  rtpr-
no
Lse aecrei  uu mostrar cier
nu cualquiera, al que „ Sres. que
ta hostilidad ó desatención n{rtY»*'*cfon
boy adminlstran^é
Colaboración especial de EL POPULAR 
CRÓNICA
Nos hemos metido de cabeza eTrefb^^pero;, 
marroquí. Saldremos, si el azar no cambia el 
Simpá de los siieesos previstos, con el rostro 
hinchado, sangrando por ios ‘aguijonazos de 
las avistas que encierra.Y menos mal si el conflicto se localiza en
'’̂ En Im rn em f de 1 stecnasional,
A u d i e n c i a
IL DOBLE ilDINt gOs, aportados por las partes.
LOS TESTIGOS
or el estrado desfilaron numerosos testi-
éste doliéndose de su falta de ddtés para lu-
varías marionetas jrabaja^
térra d e s i  stí isla, y Alemania, desde el C 
finente, mueven, ¿ Sjí placer, jas figurillas.
Francia, expoleada por Síí§f0igâ  ha preci- rrancid, c p . E s p » , qttg fe-pitado los acontecimientos. Espna, 
gún se dice por los mundos diplomáticos. ir-
maía^hóra un pacto secreto, la sigue 
sumisa, pronta á syudáF su intervención.
Henos aquí, mal demuestro grado, metidas
provincial; está
en el engranaje mundial.que nos triturará si nes 
descuidamos un poco. Dqs 
Ci9uani»cawbles,ji^^^^^
ru ulvi»., Maura yMon-
S r ^ n T o n & t r d  de la Oobernadén y|
tiene\esta que vamos a reproducir. 
Artículo 9.°.
inicií-Comercialés. Son Alemania
‘“ Aquélla, casi sola, .'ecurre,;á la intriga. Estó, 
que ha sabido rodear á su nval de 
de enemigos encubiertos, lanza sobre ella á
Francia y á España, ; trahaíaPero la primera, en cierto modO, trapaja
En la sala primera de esta Audiencia se vió 
ayer en juicio oral y público la causa instruida 
por el juzgado de la Merced contra Antonio 
Soto Cortés, por dos delitos de homicidio co­
metidos en las personas de Antonio Rodríguez 
Fernández y su hijo Alfonso Rodríguez Pina, 
suceso ocurrido el 3 de Marzo delaño anterior 
en la calle de Carretería y del que toda Mála­
ga, seguramente, recordará.
EL TRIBUNAL DE DERECHO 
El tribunal de derecho lo componían el pre­
sidente de la Audiencia don Francisco Pascual 
Navarto y los magistrados don Daniel Morci­
llo y Redecillá y don Francisco Alvarez Vega. 
EL JURADO
El tribunal del jurado lo integraban los si­
guientes señores:
Don Juan López Prieto (presidente).
« Francisco López Sánchez.
« José Fernández del Villar.
« Antonia Azuaga Ocaña.
< Jerónimo Rubio Alarcón.
€ José Díáz Quintana.
« José Escobar Ripoll.
«( Luis del Campo García.
« Manuel Pérez Rosado.
« Angel Fuste^ielsa.
» Manuel lliéscas Suarez.- JÍAcá._J3A**yr-yffl̂ tSẐ V./¡Q
, '  DETALLES
Como la parte.que en la sala hay destinada 
al público es reducidísima, como al igual que 
todos las dependencias, la mayor parte de 
ias personas que agudieronál Palacio de Jus­
ticia tuvieron que retirarse en seguida, ante la 
imposibilidad de asistir al juicio.
El procesado se presentó con aspecto aba­
tido; vestía un traje de alpaca negra, botas 
del mismo color y sombrero hongo.
' el HECHO
A launay cüarto se constituyó el tribunal 
en la forma reglamentaria, y seguidamente el 
secretario dió lectura al hecho dê  autos, que 
en eitrsetO  ̂continuación:
Actores del sangrieni© sueeso iueroni 
Antonio Rodríguez Fernández ^a) Guajiro, 
natural de Antequera, de 48 años, casado y de 
oficio carpintero. ,  ̂ ,
Alfonso Rodríguez Pina hijo del anterior, 
degfaños, dé Málaga, ésada.y del mismo 
oficio que su padre. ,
Juan de Dios Soto Martín, de 08 años, de es 
ta naturaleza, casado.  ̂ ^
Y Antonio Soto Cortés, de 28 años, de Má- 
lagá, sdlíiro é hijo del anterior.
comprar prendas y alhajes en las ^
Como sus testimonios son citados en los in­
formes, los omitimos en gracia á la brevedad.
Sólo citaremos la deposición del guardia 
ctvil Diego Martin Esteban, que fué el que de­
tuvo al agresor.
Dicho guardia dijo que Alfonso Rodríguez 
se hallaba oculto detrás de un carro que habia 
en la calle de Torrijos, acechando el momento 
favorable para huir del Antonio Soto, que ar­
mado con el revólver esperaba en medio de la 
dalle y que cuando el primero creyó llegada la 
ócasión y corrió á refugiarse en la misma sas­
trería á cuyas puertas acababa de caer su pa­
dre, el Soto le persiguió y á pocos pasos le 
disparó un tiro que le derribó en tierra, acer­
cándose entonces para rematarlo.
SUSPENSION
Acto continuo se da lectura á la prueba tes­
tifical, y seguidamente se suspende el juicio 
por diez minutos.
SE REANUDA EL ACTO
No á los diez minutos, sino á las dos horas 
y media, ó sea á las seis menos diez, se reanu­
da el juicio.
En verdad que no se comprende semejante 
tardanza en continuar la vista.
char con el representante de la foyî  iy se dirige
crféflcia de qué
;Los Ordenadores de P f .Jg por lo suyo. Tiene Argelia y quiere tener m
rírt los Contadores no intervendrán, y los|{fyecos. Además, sabe que conquistando para 
nÍAnsitarior^^^^ Africa, destroza los planes de
r e S p O n ía D lllu a U , e in  m iP . I r :» iae4-¿ on A tr
las casas dé préstamos y áeausg 
que mutuamente se hacían hubieron de ene-
Piña, al vacjar.su pístala y eneontrarse por
vciiL.>cuuifc* cuiisgw»** >• € j j  L a
. diferible sin que I España ¿está en dicho^casq? Cogida dentro
'  “ ‘■v abonados los gas-| de la étbitajngim . ba de
rastoVfnvoíuntarios mientras m
^ ^ ‘« ^ r » o e s e a r .
|an|o desarmada ahte su contrario, arrojó 
aquélla y echó mano á la faca, con la que infi­
rió A foan Pi9s una herida que cwrd á los
p r e v i a m e n t e ^ los I teVenciUórYr^sTn Imbargo, n“®sf‘‘Os g®í®J 
tos de pago ®no se hayart nantes, siempre pródigos, no quieren ahorrarno se hayan, , . .
' le la trágica aventura. , «««Nos solidarizamos en mala hora,con la vecí 
na República. Asumimos, juntamente con ella, 
la responsabilidad de garantir el orden en Ma­
rruecos. Y al mismo tiempo, por ^un resto 
sentido comúñ—qtíizá fué el ultimo que nos
mo-1 quedábannos comprometimos á respetar la in- 
bridad d’el vecino imperio.,
No hemos Organizado 1̂  policía» pero en
á eso no
mistarse, pero como ambas familias estaban 
erhparentadac, alguien h^ho de *riediar ensus 
diferencias y se convino en no Haéérpg l | 2Ue- 
rra dejando de tomar parte en las súbalas 
Ldbanoocwndo el otro estuviera en ellas 
interesado.
Esto no obstante, el día de los autos concu- _  
rrieron los cuatros hombres á la subasta que se 1 emprendieron la huida, 
celebraba en la casa de préstamo de la calle de Antonio Soto Cortés, al ver que huían IQS 
San Francisco,y los Rodríguez faltaron [otros debió conterierse,
^“ e L csIo
nos contesta, pro n ^ ^ »  expone el u-  a-^  ciiuu
Por lo demás, como el articmo a y desembarco. ¿MotivaPor
E l 'Cronista 
que ufi^s frases ep
no
ó i do por los ^moros? Esa 
es cuestión aparte. Todos los dias cometendiie nadreTconcretp m̂ ^̂
defensa de la gestión dej | g  ^abiieños" fechorías  ̂análogas La nación
c “''oA7íérrez Bueno, y la promesa de 9H® ultrajada en sus súbdUós, reclama, cobra, y se 
Sr. cuestión queda en P}®lapacmua, y nada oiás.ocurre;  ̂ _
lodo se la olantealnos: que la j Decía, no ha mucho, la, PállMalLGazzette
tal y como ai pago de atenciones Lye lo de Marruecos no admitía medias tintas
Diputación,en d S o ^ d e l a s  obli- ?Tay. según ella,«X ntarlas y á la talla de pago de las oo„- Hay, según cu., y  ¡ ^ ¡
Iatorts,sdL lafueradelaley^y^^^^^
Ifonários Pero yo creo firmemente que no debe-
«íffun la letra _dei rea I mos hacerle caso._ ___Irnos 
Pedir satisfacciones y obtenerlas, bueno
bilidad, según la icua •
n f e t o  m T s así es lo que tienq que] m eSsTuejseguren á los espafioles
Que esto n cronista para desvirtuarl. . gjjgfq^también. Pero acompañar á Fran 
demostrafpos El Cr  ̂ f o i  acnnto.v en I E«r »i mmíno oue recorre, es una impru-
Debemos mirar á nuestro interior, á nuestras 
sin cultivo, víctimas de la ignoran-
, e nstrain b ^  ^^bre el asu t ,y e n p o r  el camino que recorre 
fiuestro primer de los! dencia grave en extremo
vlveTesnofué^ .
, 5" ¿ e  p S m S  6 «eno«. 3»* j nuestras energías; para levantarnos poco ápo-
tamiento.
í INFORME DEL . FISCAL 
presidencia concede la palabra al minis-
o ^ á  "ese bani^iílo; prescindo, pues, del 
eiwdio acostunibrado, para entrar.de lleno en 
la latería.
Entre los Rodríguez y los Soto existían re- 
sentimientos,á causa de la competencia que en 
lastjsubastas se hacían, y dos meses antes del 
he^o hubieron de mediar personas de la fa­
milia, estableciéndose el pacto de que ya se 
ha hablado aquí.
El día de autos se encuentran los cuatro 
hombres en la agencia de la calle de San 
Francisco, §e pujan unos á los otros y quedan 
disgustados* .
Claro es que los Rodríguez ejecutaron un 
acto lícito, tomando parte en las ofertas de las 
prendas que se subastaban. Al terminár, Anto­
nio Rodríguez gy SU hijo salieron en primer 
término y antes de llegar á la calle de Torrijos 
les alcanzó Aritoñio Soto,reconviniéndoles por 
haber faltado ál convenio; en esto llégá Juan 
de Dios soto'Y cogiendo «qr unbráíO á su 
hijo le djloj «péjafe de eiípUcaciones, que no 
pueden tenerse con éstos canallas»»
Esto era'mótivo niás que suficiente para ex­
citar los ánimos de lo» Rodríguez; de aquí que 
previéndo la  Ip qué iba á ocurrir ambos ban­
dos se abrieran ép alai Alfonso Rodríguez sa­
gú uui plsfola y el procesado un revólver; los 
anéianós pernianecieron en actitud expectante 
y, por ellos nó hubjera pasado nada; pero á 
bausa de la irreflexión propia de los pocos 
años délos hijos, éstos hicieron uso de las ar­
mas, disparándose mutuamente.
al jurado, ál que hace saber su een a e 
veredicto absolutorio,porque el proce­
sado obró en defensa propia y én la de su an­
ciano padre, cumpliendo extrictamente su obli­
gación al hacer esto último, pues maldito debe 
ser el hijo que en circunstancias idénticas aban­
done al que le dió vida.
Dijo que en la subasta, los Rodríguez falta­
ron al pacto; afirma que si Antonio Soto se 
incorporó á ellos en la calle de Torrijos debió­
se á que aquél era el camino de su casa, sien­
do rnuy natural que los reconviniera por lo que 
habían ejecutado.
Haciendo caso omiso de las buenas formas 
conque el Soto les hablaba, lós Rodríguez re­
plicáronle en forma altanera; en esto llegó el 
padre de aquél y quiso llevárselo; lo coge por 
ua brazo y ambos se vuelven de espaldas; en­
tonces Alfonso hizo dos disparos contra ellos, 
Antonio Soto vé á su padre que cae herido é 
inmediatamente empuña el revólver y hace 
fuego y mata, cumpliendo con la ley divina y 
con la ley humana.
Si Aifonso tiró la pistola no fué por que de­
ponía su actitud y trataba de huir, sino por 
que descargados ya los dos cañones, de nada 
le servia aquélla.
Insiste el abogado en lo que lleva dicho, 
haciendo úna especie de recapitulación y aña-
Aquélla se la dió y él se fué en seguida, en­
cargándole que si preguntaban acerca de su 
paradero, dijera que no lo había visto.
Combio de ropa
Más tarde llegó á la calle de. - la Yedra, nu­
mero 14, doude vive Antonio Gallego-Cárde­nas Rivera. *
- ----- -̂----- La policía búscala con empeño.se en dos partes, como pretende la parte con-
Cree notar alguna contradicción en las de­
claraciones del guardia civil* .
Sostiene que son aplicables á su defendido 
las circunstancias cuarta y quinta del articulo 
octavo dél Código, pues obró en defensa pro­
pia y en la de su padre, detallando los puntos 
en que se basaba su afirmación.
Después de culpar al fiscal de no haberse
Este se hallaba ausente.
Bermúdez rogó á la muger de Gallego le la­
vara una mancha (de sangre) que tenia en la 
chaqueta y cuando aquélla se disponía á saíis- 
lacersus deseos, Bermúdez cogió una cha- 
queta y un sombrero de Gallego y dejando 
radameS^*^^"^ y su gorra se alejó apreso-
Por qué cantaba
^  llegar á la calle de Mármoles, frente á la 
de Empedrada, notó que la policía le cercaba 
y para disimular se hizo el desentendido em- 
pezando á tarar®ar un tango que los agentes 
echándole mano, no le dejaron concluir. *
Un error
®*̂® hermano de Salvador Marín Criado, adjudicándole por 
tamo los dos apellidos de este; no es cierto.
El desgraciado que perdió la vida en calle 
Fresca llamábase Segundo Marín Arias veraf l C f m S í l t f l . ^ ;--- ----  ̂ ..
El dependiente de la tah^fná de Los Pellejos 
dijo en un principio ̂  ̂ jué no conocía á los dos 
hombres que »,ilj estuvieron bebiendo.
Más tái;ue, apremiado por el inspector señor 
Garciú Soler, dió las señas del agresor.
acordado déla herida que recibiera Jwah '̂e
La niña, bebiendo
Dios, concluye con un párrafo j^atét^O,pidien­
do no benevolencia sioo jus^tlia.
ELJ?,^oUMEN
El presidenie, señor Pascual y Navarro, hi­
zo el resumen obligado, cuidando mucho de 
guardarla Imparcialidad debida; así pues, re- 
lafú lós hechos escrictamente, exponiendo á 
oontinuaclón las tesis sustentadas por la acu­
sación y la defensa.
Luego de exhortar á los jueces de hecho 
para que se atuvieran únicamente á los dicta­
dos de su conciencia, leyó las preguntas, que 
on número de ocho formaban el veredicto,y se­
guidamente se retiro el jurado á deliberar.
EL VEREDICTO
Cerca de una hora tmdaron los jurados en 
decidir la suerte del procesado;
Parece que el criminal ha declarado que la 
niña María Montesino estuvo bebiendo con 
ellos en la taberna.




^^Seguidamente,.los Rodríguez, padre é hijos
donaron el establecimiento y antes de llegar áj ¿gj. ¿gte refugiarse en la sastrería existente en 
la calle de Torrijos se les acercó Alfonso RO"| el número 72 de la cálle de Torrijos, hace fu|- 
driguez Peña, recriminándolos por la ruptura j sobre él, cayendo el anciano herido de 
deloacto. , , muerte, sin poder articular palabra.
En esto llegó Juan de Dios Soto y trató de j Luego busca á Alfonso, que estaba oculto 
llevarse á su hijo, calificando á los Rodríguez | ¿̂ 35 ¿q un carro parado frente al numero 95. 
con uh adjetivo mal sonante.  ̂ , 1  Hay un testigo, el guardia civil Martín Este
Esto fué lo suficiente para que salieran á re- jj^n, que vió al procesado en medio ae la ca 
lucir las armas, y á los pocos Instantes queda- j ||g jg ¿15 ja voz de ¡alto! repetidas veces,pero 
ran en el suelo dos cadáveres; el de Alfonso gj soto no le, hizo caso y al querer Rodríguez 
Rodríguez Piña y el de su padre Antonio Ro- {pjjfja ganar la sastrería, se puso á tres pasos de
distancia, le disparó, hiriéndole, y ya en el
Parece que la gente maleante usa 
vajas de afeitar, con preferencia á 
de herramienta, por ser aquella más fácil de 
esconder en la bota ó en el forro del sombre­
ro, burlando así los frecuentes cacheos de que 
son objeto.
Eeeonocimiento
Reconocidas las ropas dél cadáver á presen­
cia del juez, en el lugar de la ocurrencia, no se 
le encontró arma alguna, y sí un pañuelo, una 
caja de cerillas de á 5 céntimos y varios pape-
Cuando aquél volvió á la sala y se reanudó les, obrando todo en poder del juzgado
el juicio, el presidente leyó el veredicto, que 
resultó ser de inculpabilidad.
SENTENCIA
Abierto el juicio de derecho y. no teniendo 
nada que decir las partes, el tribunal dictó sen- 
lencía, absolviendo libremente ql procesado. 
Eran las nueve de la noche.
Cuando salimos, notamos en la puerta déla 
Audiencia numeroslsimás personás que aguar­
daban impacientes el resultado de la vista.
¡LOS COHIPRiMIDOS!
dé Ltevadnra seéa de CerVeaa es'el re ­
medio mds efloax cOntirá la  D iabetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por In eficacia que produce eii el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. ̂ M á­
laga. _ _ _ _ _
Propuesta
Dice un individuo que, media hora antes,es­
tuvo hablando con Marin, proponiéndole el 
último la compra de una sortija.
iDComunicación
Ayer tarde estuvimos en la cárcel para ha­
blar con Francisco Bermúdez, pero según nos 
dijeion la incomunicación no había sido levan­
tada aún.
El juzgado
El juzgado trabajó ayer activamente, toman­
do numerosas declaraciones, entre ellas la de 
la niña María Montesino.
Autopsia
Los médicos forenses practicarán hoŷ  la 
autopsia al cadáver de Segundo Marín Arlas.
driguez Fernández.
Juan de Dios recibió también una herida de jyjjjbral se acercó á rematarle 
arma blanca en la cabeza, que curó á los cator-j ĵ ygyQ disparo.
haciéndole un
ce días. ,
Este es el suceso escueto, en cuya relación, 
como es natural, variaban por completo las 
partes.
DECLARA EL PROCESADO 
Declaró en primer término el procesado An
tonio Soto. . .Dijo que el día de autos se encontraba en
Fundándose en las declaraciones del men­
cionado guardia, del sastre Sebastián Blesa y 
Antonio Pinétta, divide el fiscal en dos partes 
el hecho
Primera: el procesado y los muertos se co­
locaron en situación de riña; segunda: compás 
de espera en que las victimas huyen y son per­
seguidos por el Soto, dándoles muerte*
Lee el señor Nieto la diligencia de autopsia
Debemos pensar 
concentrar
n-- -- --- - - ,  , p,. _g_. I i n i i u u ci ^m uc
compañía de su padre Juan de Dios, en la casa cadáveres,en que se sostiene que ambas 
dé préstamos que existe en la calle ae o a n j u c ^
E l Palacio de la Paz
en la Haya
^°Somo8 un herido-I__ _ Va tiiiosfrns heridas se van ci-
dc présta os que exisie ^  -^^tales de necesidad y ppdu-
f n n i s L n  S  instantáneamente la muerte, deduciendolos Rodríguez pujaban las posturas que eiios 1̂^ causadas en la segunda par-
^Que* después de terminada la subasta, se di-[te de la riña,
déla Haya nue con el millón ^ contanteComunican a ew  moneda
* y medio de dollars  ̂ 9®® g, gonoci-
entregó hace xĝ  carnegie, fabricante
do filantrópico mist®f buques de guerra,
de planchas de acero^pa^^^^ el Banco
, y cuya suma se fiaba P ^j^pQ^sído á cons- Se los Países Bajoa, se w  e j  ^
mucha sangre. Ya, nuestras heridas se van 
S a n d o f  pefo todavía, nuestras venas se
^"fv^corf fa^anemia en el organismo, sin vitali- 
id sin vida casi, vamos á b u s c a r , .allende el 
• andanzas, que acaben en
oe ius r  ' «alacio uei c^ungreso de
i v  pifrita pusieron el m *-
dad.Estrecho^ nuevas
"Tadie^que tenga sentido común, puede apro-
la Paz, del Congreso fnterr
coles último fo  ̂ ^ f l A .  Nelidof, y ®®. .P^®'|
holandés.
Madrid.
S e  p lg riU la  u n a  G a s a
CEREZUEUA, NUM. 20PUPUCAPO
rigió á Alfonso Rodríguez para reconvenirle 
por haber faltado al pacto que tenían estable-
^*^úe estando hablando con los Rodríguez, 
llegó su padre y le dijo: Vente, y cogiéndolo 
del brazo, lo retiró de la conversación.
Q u e  á poco de retirarse ambos, sintió dos 
disparos y al volver la cara vió que Alfonso
Afirma que el procesado es autor de los ho­
micidios, sin circunstancias modificativas,pues 
aunque la defensa alega la eximente cuarta del 
artículo octavo del Código penal, es lo cierto 
que en los hechos que se juzgan no hubo ni 
agresión ilegítima ni demás requisitos que inte 
gran la propia defensa.,
Para repelar Jía existenciá de la susodicha
&Tguez_tirába úna pistola y con una íaca le cimente, cita el fiscal numerosos textos lega
dió cabeza, tra- ¡nforme con un bri
v?r á̂ su Ldre"herido v oue á él lo j banteplrrafo,“pidiendo un veredicto de culpa- 
Q“,® ,P®ÍL? 1 5 5  i t l L  I bilidad para el que conscientemente ejecutó el
i delitoagredían, sacó un revólver é hizo unos disparos, sin recordar cuantos. • ¿ I t a r\PPFN4AOue fué detenido por un guardia civil, a ^ la
2n comienza
MAS DETALLES
:l  crimen de la
calle Fresca
Resentimientos
JBIlliES nm  ll OLM
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“U AdlllA m ifiilA ,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio lAendivil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Para satisfacer la curiosidad pública, damos 
á continuación los detalles que ayer pudimos 
adquirir sobre el crimen de la calle Fresca.
Entre agresor y agredido, Segundo Marín y 
Francisco Bermúdez, existianresentimlentos, 
pues el domingo pasado cuestionaron ambos 
en la plaza de la Constitución,si bien las cosas 
no llegaron á mayores, gracias á la interven­
ción de un betunero apodado el Bonito.
Guando este medió, ya los dojs hombres ha­
blan sacado á relucir las navajas*- -
A su casa
U n a  o a r t a
El criminal, después de cometido el delito, 
marchó directamente á su casa. Jará 22, donde 
sólo estuvo un momento, saliendo tan preci­
pitadamente que en el patio, ségún el dicho de 
las vecinas, dió un resbalón, por el c ^ l estu­
vo á punto de caer de bruces.
Al salir tomó la direccióu del CampjIIo.
En casa de la hermana
Luego estuvo en la casa de,sg hermana, que 
habita Pizarro 10, y le pidió una perra gorda.
Málaga 8 Agosto 1907,
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra considera­
ción más distinguida: Como El Popular, tan 
dignamente dirigido por usted, ha sido uno de 
los pocos periódicos de Málaga que,al tratar de 
la sentida desaparición del digno y estimadísi­
mo Secretario de la Junta provincial de Instruc­
ción pública, se ha conducido con la serena 
rectitud y con la noble imparcialidad que de­
be exigirse á la prensa, creemos que es un ac­
to de justicia expresarlo así,y manifestarle,con 
tal motivo,nuestra simpatía y nuestro aplauso.
I La prensa no debe ser tornavoz inconsciente 
de la injuria ó del rencor.
Los periódicos que, por ligereza ó por otras 
causas, afirman que el respetable íuncioj?.ano 
desaparecido huye de lá justicia por haber ües- 
falcadó diez 6 doce mil pesetas (¡ni duros, si- 
quierá!) afirman una enormidad y cometen.un 
delito que las leyes y las conciencias honradas 
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Calle CARRETERIA, núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios pafa farmaciás 
y droguerías á 2 pesetas el millar, '
Fábrica de Eloy Ordoñeiz
Martínez de Aguilam* ** Cantes Marques) 
Málaga.
del general de brigada D. Julián Chacel, el capitán 
de Infantería D. Gabriel Gil Sánchez, nombrándo­
se para sustituirle al de imal empleo y arma, don 
Angel Rubiano Herrerá.; \
—Ha sido nombradli': alumno de la Academia de 
Caballería, por reni|^íadel designado, efaspiran- 
te aprobado sin plazáí.X>: Juaníiofies.Fuig. . .. ^
—En el cuerpo de Estado Mayor, han ascendido 
al empleo superior tres comandantes y tres capita­
nes.
—Se ha dispuesto causen baja en sus cuerpos 
respectivos, por habérseles concedido destino ci­
vil; los sargentos de Infantería Ignacio Cortés 
Arroyo é Isidoro Campos Llanos y el de CabaHefía 
Benito Avances Calvete.
' "i^Le han Sido concedidos veinticinco dias de li­
cencia; para varios puntos de la península y del 
extranjero, al corohérde éáballeria D; José Rívero 
y Montero.
H.ioj a B laiieo y  
R ioja E spum oso
RE LA ;; 
Compañía 
. V inícola d el N orte de E spaña
De venta en todos los Hoteles, Re^aurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A E Q U I E A
U N A  G O C H E R A
Calle Josefa Ugarte Barrientes 26 ■
deVinos españoles 
pasto y generosos 
de Franciseo Caííarena
MÁLAGA Y ARQAMASILLA. DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina JLarios y  B o lsa  14
Pídanse en Restaurants y tiendas
la
—En el día de,ayer ha.inarchado á Melilla, con 
licencia, el capitán - ’de Ingenieros D. Gregorio
Francia Espiga."
— í-Xerminada su licencia por, enfermo, marcha 
hoy á Ceuta, con ei fin.de tomar el mando de su 
cuerpo, él coróneí.del regimiento húm. 60, D, Gu­
mersindo Ru¡¿^Rabanal.'
Servkto para hoy
Parada: Borbón  ̂ ^




1 Botella 3i4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos. 
' árrpba » » d pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias
mil pesetas se abandone un elevado y honro­
so cargo público, qué se tiene en propiedad, y 
se entregue á la voracidad dé la difamación qn 
nombre prestigioso y uña estlñiación social 
envidiable? Está visto, Sr. Director, que 
maldad es como la estulticia: discierne mal.
El que haya presenciado lo ocurrido ayer 
tarde en la sesión de la Junta provincial de Ins­
trucción pública, presidida por e! Gobernador, 
podrái haber oido que no se puede hablar de 
desfalco ni de malversación de fondos como 
ocurridos en las oficinas de aquel centro, y 
que don Salvador Ballesteros sigue merecien-. 
do, después de su ausencia, la estimación y el 
respeto de toda aquella Corporación digní-
De Róndá.—Han llegado de Rondá el co- 
nocico industrial don Diego Martínez y la se­
ñora de don José Grtíz.
Regreso.—Acompañado de su señora ha 
regresado á Málaga el comerciante don Cris- 
tián Scholtz, después de permanecer una tem­
porada en Sevilla 
Profesores y  contadores M ercanti­
les.—En, el proyecto de administración local 
sometido á las Cortes se establece quej para 
desempeñar él cargo de contadoi'. en ayunta­
mientos, cuyo presupuesto dé gastos no bajen 
de lOO'OOQ pesetas, sé;exigirá uño de los títu­
los de, la cátrera ,dé éómerejo.
Fállecim iento~Ha fallecido en esta ca­
pital, la virtuosa señpra doña Antonia Cos 
collá, vipda de Morales>
La muerte de esta señora ha sido muy sen­
tida entre sus numerosas relaciones.
Postales con música.—Ha sido tan gran 
de el éxito qué ha obtenido la preciosá coléc 
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor doh José M.®̂ Francés
3.° Que para atajar los crecientes abusos 
que se egmeten con la faisiñcaclón y adultera­
ción de loá vinos naturales, no solamente por 
haber caído en olvido los preceptos de la ley 
de 27 de Junio de 1895, sino también por los 
mayores predios de acción {Je que para eludir­
los disponen los faísificadores y adulterado­
res, se interese á los ministerios de la Gober­
nación y Gracia y Justicia que recuerden á las 
autoridades gubernativas y judiciales- el curn- 
plimiento de la expresada ley y se proceda 
por las mismas á la persecución y castigo de 
los fábricarites, almacenistas y vendedores de 
vinos artificiales.
Joven fagado.-HEl Gobernador civil ha 
dado las oportunas órdenes para la busca y 
captura del joven de 16 años, Añtoniojiménez 
Vázquez, fugado del hogar paterno en Utrera.
Los jpbreros pensionados^—Por el Go- 
biérnó civil se er^pidieron ayer ios corresponr 
diéhtes nombramientos á los obreros malague­
ños que han de,marchar al. extranjero pensio­
nados por elGobiérno.
Aquéllos son Juan Arias, agricultor; Juan, 
Campoó Roso, vinatero; Miguel Zayas Molina 
y Francisco Bascuñana, rnecániebs.
Informes^—El Gobierno civil ha comuni- 
cádo ai inspector regional de trabajos remita 
informe del resultado de la visita girada á los 
tálleres y fábricas dé la capital 
Citación.—Él Juez instructor del Regimien­
to de Africa n.° 68 cita al soldado Salvador 
López Lomeña, para que en él término dê  JQ 
días comparezca en aquel Juzgado,sito en Me- 
lUla, á responder á los cargos ^ue le fesultan 
en el expediente que se le instruye por falta de 
incorporación.
Desinfección.—La brigada municipal de­
sinfectó ayer lá.casa n.° 52 de ia Cruz Verde, 
donde había falíecido un individuo de enfer­
medad contagiosa. ,
Al Hospital.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital fcivil dé 
la Joven epiléptita María Ríos Cánb.
M ultas.—El Gobernador interino,Sr. Caño 
y Urquiza, ha conminado con multas á varios 
alcaldes de la provincia por incumplimiento 
deservicios.
Escándalo.—En la calle de San Miguel 
promovióse fuerte escándalo, á consecne|cia 
de amenazar de muerte Antonio Martín Estes- 
barí á su esposa María Pérez.
Infracción.
Gran surtido en heorras tG.áG3, Ioí 
modelos y tíuiiaños en blanco y cliapádas; Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de. Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje de Monsalve número 
2. Calle.
El Granadino.—Gran barato de (encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3. _____  -
De la provirioia
MiS'
J ^ r q t i é s  6
Con motivo de las Veformí :jue sees^rf éfeé^tido en f 
lado de Ferretería y Maquinaria a! nuevo local de la
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artíctilos de 0 ^ m s © r^ ,^ p -
^  fum ería; Bisutería, M etal Blanco, Arm as, J t^ u e tq s , Doaa, Clistel, 
, S  Objetos para  regalos; de Tocador, Papelería, Sombrillas, B astón^, 
^  Abanicos v  otros quo oor su diversidHd se hace imposible enumerar) saluar^o
Infracción.^En el kilómetro 11 de laca^ 
rretera dé Málaga ha denunciado la guardia ci-, 
vü de Campanillas á José Galvez Obrador y 
Francisco González Bélrído, por conducür dos 
cairuajes con las lúceos apagad̂ ^̂ ^
Préáunto autor.—Eh Áio.rá ha sido pre-, 
só Juan Cuenca Reyes (a> Üñita, presunto au­
tor del hurto de 20 pesetas y otros 'efectos, cq- 
imetido en una chop que habita Salvador Ji­
ménez Rueda, enclavada en el Arróyo del Go- 
Imen^dor, término de Pizarra.
Reclamado.—En el Arroyo del Hornillo, 
término de El Burgo, ha sido detenido el veci­
no de Los Barrios .(Cádiz) Juan Gómez Chi- 
eón, cuya prisión interesaba el Juzgado de pri 
mera instancia de San Roqúé.
- Autor de lesiones.—A virtud de requisi­
toria, (Jel Juzgado municipal de Alozania, ha si- 
iÜÓ'cietenido Miguel Campos Sepúlyeda,,autor 
Be lesiones causadas a su convecino Pedro 
l/iso Guerrero.I Denuncia.—Han sido, denunciadó ál Juz- 
íado municipal de Carr:atraca,,MigUi|iZanibra- 
no Zambrano, Manuel Pérez Vera, Jijan Ban- 
,¿era Vera y Francisco Giménez Mancera, por 
pistraer aguas, de riegos, ocasionando perjui­
cios á Fernando Fernández Acedo, arrendata- 
fio de la Huerta de Víctor.
C A J A  M U N Í C Í F A E
Operaciones efectuadas por ia misfaa el día 7: 
.INGRESOS
Suma anterior. . * . .
Cementerios........................ ......  •
Matadero.. . . . . .• • •
, Huécos, . . * . . • . •






Total. . . .
PAGOS '






Sima. , _ _ .  ,
Damos á usted las gracias, señor Director
por la inserción dé las presentes V i que por cuarta vez hemos recibide nueva re- 
rdteramos á sus ordenes,comq sus mas mesa^para atender á los muchos pedidos que
s.s . s .q .b .s .m ., Calixto Tinoco, José Villar 
Martin, Jiian José Fernández Sánchez, Ramón 
Martínez.
Comisión Provincial
presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, asistiendo 
ios señores vocales que ia integran.
Después de leída y aprobada el acta de la, 
sesión anterior, adoptáronse, los siguientes' 
acuerdos: ,
Dejar sobre la mesa el escrito del Contratis­
ta dé abasto de ios Establecimientos benéficos 
rescindiendo él contrato por falta de pago.
Quedar enterados del expediente ¡instruido 
por el visitador de la Casa de Misericoidia .̂en: 
denuncia que publicara el periódico Ití L/mon'
esta capital,c»?.'̂ ''*̂  ̂ acordado por este Ayun­
tamiento de abonar .ps gastos que ocasionaron 
los concejales que en rtF‘’’e5éntación del mu­
nicipio asistieron á las fiestá§ Pél Corpus en 
Granada.
Remitir a! Juez de instrucción de Aloía Blanca y Bérmeja>, de Mi’ias._•__ ___ __ ___ Ĵ l £kf  ̂ .̂-t' 1 • r r ■certificaciones comprobatorias del quebranta- 
iT̂ íento de embargo poí los claveros del Ayun-; 
íamiC;r̂ Q de Cártama en expediente de apreñiio 
por débito de Contingente de 1905.
Trasladar aV negociado para su tramitación, 
si se halla dentro Apel plazo reglamentario, el 
oficio del Gobernador civil remitiendo á infor­
me el recurso de alzada iníérpiíesío por don 
Alejandro López Fernández C0i7̂ f3 .acnerclp de 
esta Comisión relativo al expedienté de lami­
nación de crédito que tenía solicitada.
Sancionar las cuentas municipales indocu­
mentadas de Ojén del trimestre de 1907 y 
la de los gastps de escritura de la adopción de 
la expósita Salvadora María de Málaga.
Autorizar el trasladó á Cóníaduría del oficio- 
dei Visitador del Hospital de Ronda acompa­
ñado de otro del administrador de dicho es­
tablecimiento que interesa autorización para 
adquirir varios muebles y construcción de un 
retrete en la enfermería de las mujeres, yjal ñe  ̂
gociado para que informe el oficio dei Gober­
nador civil, trasladando la real orden del fAU, 
nisterio de ia Gobernación concediendo la au­
torización solicitada para la venta del Cortijo 
de San Juan de Ronda y la solicitud , d.e don 
Angel García y Marco dé la Reguerá félacio- 
nado con el pago de estancias causadas en el 
Hospital por el obrero Manuel Serón Hid^go.
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta él día 15 de; 
Agosta, y sotó como regató á los suscriptores 
y lectores de El POPULAR.
Las vertoénas eú el Muelle de Herpr 
dia.—Congran rapidéz sé están líeVando á 
cabo las instalacionés q üe hari de presentarse 
durante estos festejos. De hoy á mañaña que­
darán terminadas algunas,éñ las que se iiicluye 
elpabellón que se titulará Grññ Salón, en él 
cual además de la Exposición de las preciosí- 
mas muñecas que se tienen, actuarán dos com­
pañías infatiles y se organizarán otros feste­
jos de elegante atraccióiiF 
El Mediterráneo hace una curiosísima insta­
lación.. ‘
Accidentes d^.^trabajo,—Rn el Go=
S! vos Ayuntamientos se eelebraián ei 
íl' Ééptiémfciré las subastas dé
Ips lotes de piedras prpeedenies de los mon- 
“La Sierra», de Ajháurín el Grande; ídem 




En el Gobierno civil y bajo la presidénefa 
del Gobernador interino don Serafín Cano y 
Urquiza se reunió ayer tarde la Junta Provin-' 
(Cial de Sanidad, asistiendo los yócaíes don 
Juan Rosado, don Alejandró Avila.Confi, don 
don* Joaquín Campos Peréá, don litiis Encfñ'a 
Candevaí, don Luis Toro Ojeda, don José Ló-̂  
pez Sánchez, don José Soto, don Adolfo de la 
i Torre Bonifaz, don Eduardo Torres Róybon, 
Rafael Marios, don Salvador Cortés, don 
FranL Rivera Valentín, don Miguel Segura 
Luna do'.'' Cipriano Aragoncillo y don Emilio
García Vazq'J.'éí. ^
El Secretario Bon p.^anciseo Reina Mánescau 
leyó el acta de la sesiÓfl ¿interior, sréndó apró--
' bada por unauimtdad. :
Acto seguido dióse cuenta del lipmbramien- 
: to de los nuevos vocales de la Junta, posesip- 
fjnándose aquéllos del Cargo.
Leída la dimisión del vocal don Apgel Caffá- 
fena, motivada por su delicado estado desa- 
/Tud, acordóse admitirla.
A continuación procedióse á nombrar sub­
delegado de medlcma del;.distrito de Gaucín á 
don Lorenzo García Torres; ídem de farmacia 
de Marbella, don Amador Belón, ídem de 
veterinaria-de Canipiitós; á don Antonio Paez 
Cruz.
Se aprobó el infpíme autorizando la cons- 
-trucción de un Saladero en las playas de ;Torre 
del Mar y el pantano de Ardales-
Designóse á don José López Sánchez para 
que dictamine en el expediente promovido por 
el inspector de carnes de Ronda, Sri :Garcíá 
Becerra, contra aquel. Ayuntamiento. :
Por último, después de larga discusión, fué 
aprobado el informe de la Junta favorable á lá 
ampliación de los cementerios de la capitaL 
La sesión terminó-a las seiî  enipuntoF' : *!
En el mismo se subastórán también los plan­
tas aromáticas de los montes «Pinar», de Vun- 
Cómpeía y «Pinar y Dehesa»,
Casas de soeoifí6.-^ñ Í3 del distrito de 
la Alameda fueron curados:' ' ^
María Montesinos Palma, de herida en ia 
manó izquierda.
; Antonfó Moreno Torrés. de contusiones en 
la pierna izquierda, ■ -
^ glufeasfca.En el Juzgado miínleípal de 
ChurHsna se venficará el día ir  la íércera su­
basta pública, sin sujeción á tipo,dé la casa si­
tuada m  la calle del Camíño Nuevo núñl. 2.
Mó barf^í©Jos,^S'ábesé4 
que iesíe año i\0 se o;gáñí?arftn f̂  ̂ en d  
barrió dé la Victoria, ' '
llega­
rán á Málaga los foros de la corrida del pr(5-
;fímp día 15, '
^^j^hadÓ estará de manifiesto en los, córra­
les déla Plaza §l ñiartes .y miércoles venide? roa, '■
_ NataUeio.-^taseñora dei, industrial don 
^ M ña ,dado é luz felizmente «na hiña.
sido pedida la mane 
Gómez Sanjuañ para don
José Sánchez Cásahova,
,^^® :^ciojies. -  Ha fallecido en Almería 
D, Anastasio Puente Mendigorri  ̂ hermano de 
nnes#f£) apjemable amigo D, Andrés y cuñado 
ííê  abog.adoÓ. Enrique Ramos Marín. ^
A é m sy  áísiísiisílnguidas: familias envia­
mos, éljesílmomo denuésíro duelo.
yiajo?‘os,.-Ayér ílegaron á esta capital 
los sigmentesyiajeros; . , ^
Don José del Valle y señora, don luán Es- 






Paira el día 7.
i;625,12
;’544,9a
Igüál á. 2.170,05! 
Lub de Messa.-FM.**
municipales han sido denunciados á la aícáldía 
Ana Sánchez, José Robles, Manuel Zambrano,
Juan Pérez Fernández, José Burgos, AntoniOi 
Bueno y José Vargas Ramos.
Meiillá ha autorizado á varios subditos marro, s. sanitáfib casa socorro del Pa-
quíes para adquirir en Málaga y llevar a sUíj. _ . . . , . ' ,
campo escopetas, pólvora, péídigoñes, dina-î  conservación de timbres eléctricos. - 
mita y pistones, destinádos' á lá caza. , | Materiales Obras públicas. . ,
Iniiocumelitados'.—La guardia civil de-f Camilleros 
tuvo próximo al río Guadalhbrce á:;;Manuel"
Salgado Segura, y,Antoñio Romero Ató?l̂ é> 
que Conducían dos caballerias'sin los .coĵ és- 
pondientes documentos que .aefeditáseri su le-;
gítima procedencia. . ,El Depositario municipal, Inís .
Traslado.—Nuestro querido amigo D. En- | g.®; El Alcai'dé, Eduardo de TorresRoybóp, 
riqué Laza trasladará en 'breve sji actedltádo 
laboratorio químico al amplio local dé lá'calle 
de Molina'Lario, dónde hasta hacé poco estaba; 
instalado el depósito de maderas ;del’ Sr.- Le- 
desma.
Los vinos españoles ___  ̂ , _____
Asociación Gremial de Criádófes-Expórtado-| 3.000 pesetas anuales, 
res de vinos acordó en su reunióm úlíiriiá sé-r| piwiiwiiniiiiiiiiMnwinBimiiaii 
cundar la exposición elevada al; ministro de,
Estado por la corporación her.mqna de Jerez 
para que gestione del Gobierno de la RepYibji- 
ca de Cuba ía excepción á favor dé Ids yinqi
,tre» ai, Colegio de Procuraáoréa láé e5ta |6̂ | ,  ! iadeí-|acien(á^2/.523,i
L . ' ■ i Ayer se recibieron-én la Delegación
Trenes cortos,—La compañía de llá fe- 4.® la. Dirección genej-al de ¡a Deuda y Glasés pa- 
rrocarriles andaluces ha organizado' un ^erííi- inscripciones del sopor lOO dé pro-
ordinarios, y espélMáles eon bí-| Ayuntámieritos, ■iiñpp̂ ^̂
banicos y  otros que por----  . ,. ,
á la vez otros muchos á la mitad v menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el púbUeq en gener.al se convencerán de.las^positiv^as 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos ntcesiten, visiíanuo dichps. AI-j 
macenes. ,
' NOTA: Esta realización terminará una vez írasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la riuéVa reforma deíBazar.
Ps?eeici F ijo
DE “LA LLAVE,,
Despácho de Vinos de Valdepeñas Tintq^y Blando
Ormi rebela de precios. Calle San Juan  de
uardó Diez, dufeñúde estééstábleclmie
D ios. 26
ídltadopon Ed o i , eño  te t l l i  nto, en combinación de un acre it  cosechero 
dé y i^ s  tintos de Valdé^ft^^ para darlos á conocer al publico de Málaga expen-
dério I  los'siguientés PREQOS










Un litro Valdepeñas; tinto lejátimo. Pt; 
botella de 3j4 dé litro.





1 arb. de Valdepeñas Blanco. .
3 . -  112 Id. id.^ id. . ,
I.5(i t|4 id . la. . id. . i 
0,45 Uñiíírb ‘iS; id.'- ; .
0;3Ó Botella de 3|4 dé tufó, . . .
N o  d lv ió la r  l a s  s e ñ a s : c a llo  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6  
NOTA.-“ Taínblén háy eíj dicha casa Vinagre legítimo de' uvá á 3 pesetas mroba. 
céntimos.—Cotí casco 0‘35 idem. . . . . . . .
Se garantiza 1a pureza dé estós virios y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50, pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por, el Laboratorio Munici­
pal que el virio' contiefié materias agerias al producid de la uva*; , F ■ , , , ' '
para comodidad; del público hay una sucursal dql mismOidiueffo eñ calle,Capuchinos núm. 5, '
' ..........' ................. ■ ..... .  ̂ "
-Unlltro D‘23
S U C B S 0 R tJB A. HONTARGON
DE PIANOS
l e  t R ú s i c a  é  b n á t V i U R e i i t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados coas^uctores españoles y extranjeros.T A.   3 M W A «• Al A C A tfXiákInstrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios ; y cuefdásjpárato.da cláse, de instruraéntoá,
5;: Alriieria;,. :Páséo del Principyí2 . F¡Sucursales en Sevilla,.5ierpes 65. Granada, Zacátíri
« > Venta al contado y  A P^zqs. ComíidóttiráS jr répaífaoiones
© o a a J i a a a  3 á 0 q ltL O  
'" .  a s a■ ■ jm ' ■ :é.
LUCENA
Nueva galería con todos' lo^ aáelañtp^ j  ¿otoiíjdifedes.
En aparatos, lo mejpr -y méj'ór peff̂ ^
tr^á jóñ f '' " 'V-' ' ' ’
A: Se rétráta^cr todos los proé̂ ^̂  ̂ conociíqs hasta el d,ia*
Pyecios desde lo más barato á lo mqs superior, - 
Visitar lá fep o iic ióh  de esta casa, abierta todos Jos día».
dé los
De Instrucción
Por concurso de ascenso ha sido nombradó" prQ ,
,' V ' . Ifesor numerario dé la Escuela Normal deiM3'=“:'f, osi'
e n  Q ü b a l^ L a ' de Málaga, D. Ricardo Verjauo CaViaSio,” cort!
D e
Parto maritimoi:
Melilla 8, 11 mañana. 
Viento galeno. Mar llana. Buen cariz.crauo n oŷ êi 
>; pesetas. L
l i i l í
--^ ábríea  de Pldteriá
p Is jp e c ia lfd a d L  e n  é a d e M iá s
plata'y óí»o al p é se
ísépaíaCioti ttei'éibjd^ doú gázuBtíú
" t L Í !  í f e z  ios 6.852,30 pesetas.
Desde Alora Spesetas'en segunda clase y 2 ' D.̂  i . j  ¿ . . .I tercera; de Pizarra 2.50 v USO-deCártamái' • Dirección general de la Deuda y' Clases 
50 á 1 y de Campanillas 1 y Ó 75 t ‘̂‘̂ c^dido las siguiérités p1 ŷ u,./0 ■ D.» Mercedes Bermúdez-Fernández de la Puen-i
fó ñ te jp s  dei te, yiuda del comandante retirado don Joaquin Be- 
barrio del Percñel.-*-:;ponatívÓs pato dichai ^éjtaArménta, con 1.100 
fiestá, ’ - . • ' ■ > I 1̂ 6ña Isabel Rebolleda Btoyq, viuda del cábiláni
’l Alba Escriban6¿ con 625 pesetas.
4 S07'30 i Carmen Almediíla Esteban, viuda del ve- 
 ̂ , tennano d£0imera clase don Saturnino- RedaidoJ .J,Lamayc;Dn625pesetas, . v. .0 50j ...
o'>’ I • Ayer fueron constituidos en la-Tesorerja de Ma- 2 . , cienda los depósitos siguientes;,
0‘50j: D. Carlos Láiízaroté Mnrcia, de 157,70 óesétaá ira los gastos de dpmarí'.o'̂ .An
^ (Continuación)
Suma anterior. . : . . '
Don Felipe Ruaño. . . .
» Francisco Ruedá; . .
» Gregorio Urbíztoñdo. . 
Sr. Montañés, .' . V ¿ , 
Don Antonio Rosa. . .
Luis Verdejo'.. . . !
Un vecinOi- S  -:.v . . . ' '  , 
D.'i Dolores Nogales.  ̂i ¡ 
Don Carlos Rochier. . . ' 
Catalina;Campos. . * 
Don Gabriel Heredia,-;' . .;
0'50: ñiitio'dé Gasárábóriel'á.
gastos de
A lp O N I O  R A B Ó N
F á b s ^ ie a :  O I le M a s
; V(Bñtai aTpbriiaeiiór
C o r iq ^ f i ta  M  y  31
SÜefes6jí||qg;M JiÉJÉUlSt,^(c^ 
o 6, y  Qá'stólár, 22'
Queda abiet^ AI pubflico Ja áéféditádá Nevería 
qüe tanto crédito tiéne dbfériitfó á’ éáréo dél tenu- 
tadb maestro don José PFftéL ^
Sorbeté-dey diá.'-4efema de; vainilla, manteca­
do, leche merengada y fresa.
Désde las. 12 AYeil^riajflúnón y.café con leche granizado;', ; - •-r- ■ ;T
h-ón dé 50. .pertenenciasU OU mtna llamada r/ja/ihíÁtid%̂ :
ALMACEN DE LOZA. CRíst.ai v
Rpnî éseniKari'fés'i
;^* ié  tocador y 
•~|mueble8,to*
Especialista en enferWdadeTd^^^
y ?.«cretos*“-,Consjilía dp.l2 á 2.
Y  a^ oL O ^^ ' ^ - ^ |Ó á;Báftbs déÍ;A É SlR ^L A  
_ ®Joliiia Lario..6:;i3isoí;2i‘» í
En tósatífeditádQpbañó,s.deLa Esfrála tiene.!* consulta gratis, el répalado doctor D M
toar Tpáñá, • í í  -éñ' tóíía Es-
desde L8d0juitó
varez,. don Manuel CororaínaB y señora doña 
Concepción Leguey, señorita Maríl tálva|b
y hermpas, dón Eduardo VilchéZ, do&Jose-
S K B r t i S S W s s r s .
secretaría delGobierno civil frebe nrpientarse, para entre­
garle documentos que le iníeresanf 1$" sépoto 
EígSra^"^'^^ Jítoénez, cuyo domíGillo
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido autorizado para trasladar su résídericía 
desde Zaragoza á Alicante, el' general déybrigada 
de la sección de reserva D'. Eduárcío'
Moatagut. •' '
—Ha cesado un elxargo -dé-'áyt̂ arito
: Tren  aeitaH'seai.-Pásado mañana dreu- 
torá un tren especial de íurísfeg emre Málaga y 
Ufanada, que saldra de lá estación del Puerto 
á ías Cinco, Jtogafldo al punto de su destino á 
las once y diez.
ó o n tr a  lo s  v in o s  adiiíteiradoí,t:=-Ei Mi- 
PUWicado la real ordia
I, .Qrié, sin perjuictó de {as atribuciones 
que por la real orden de. 23 de Diciembre ría 
1895 se concedeñ á ios gobernadores y alcal- 
deá, se faculte á los Jefe! de Fomento y Defe- 
S449.S Pfesidentes, de los Conseios
provirtcia^s dé Agricultura y Ganadería yide 
Industria y Comercio, para que, de conformi*- 
dad con la citada real orden, vigilen é ins-i 
pecaonen por medio de Veedores ó DeleS-
Agficolasy 4e Coinerctó tós'.estableciniientos en qfre se expende S
fr? y ios faga:las disposiciones oportunas aue 
puerdan conducir al castigó de las falsificaran  ̂
nes y adulteraciones de vínof 
2." Qué por jos expresados Jefes y Delega.




José.Ruiz. . ;  . 
Antonio Azuaga . 
Leonardo Marín, 
Juan Jaufés. , . 
Ascensión Martin, 
t e  tópe?; . , 
» María García. , 
Un vecino. . . . . 
Don Manuel Madrid. . 
Enfique Garrido,. 
José Pérez. . ,
_ , El mismo.de 152,50 pesetas para ios éastos Wp
n<Krt pertéhéncías’de hierro dé la'mi-?
0 50., na .déripniinada de los Flahíericós, téfmirio dé Qé-̂  •« nalguacil. y sj^










Pórla AdminisíradÓn de Hacienda ha^sido apro^ 
bado el padrón de cédulas personales de Maniívai
se concede el re-
Coma Ártetá, músico dé pritoé ra de Irifantena, esn 45 pesetas fherisuaiés.
Totai pesetas.. 
(Continuará).
W A M A  J L 4 S
ofrece,hoy ¡a|).ROQUÉRíA 
MODELO y fíjese en los: precios, que son ba­
ratos:
Torcidos de piel y seda pato rî  
zar el eabélio. ¿ . . , . .. 
Bandolina blanca y rbsa á G‘35 y 
Crepé désinfectadó, negro, cás¿ 
tañó y rubio, á 0‘50 y . . . 
Puivefizadótos mptícrnistas- pm- 
e^nciasá V .' : .
Poiyerás japonesas áO'35,0‘75 y 
Idem id. con borla para baños'á 
0‘40 y. : . . . . , .
Cepiltós para bandolina á, , .* 
ídem para los diéntés, desde. , 
Peinecüios de concha finos;|ueso 
de tres, desde.. .. , , . ¿ 
Lápices para teñir tas céjas; óas- 
toño y-qegró á 0̂ 50 y' i ' . " 
Idem para‘Mif los labios. . 
Leche de Venus para quitar̂  las* 
ÍB^ñchás de la cara. ¿ . . 
Aguí oxígéíiáda pam feñir él ca­
bello eñ fubió/v . f  ■
embllagef^^^^^ ’̂ ® ' wagón Granada y sin
M olassin
4.833̂ 451 el rey de los piensos aUfUénto éoncen-
trado sueroso para toda clâ é de é a S s -  reS-, 
dos vecesj..á§.barato qué los árlales;
V ides amei*iQaiia^s
Mbl&ilN y'fa v W E % l á 1 |f
--fí í ¡miiÍ, liiir , j, ■0‘20 uno Q‘40 tarro
0‘65 ygrh
éoíériéiém'"^  ̂ —‘«---de'vid^'^pará
’ de g rabar crlstfilññ
. , F é lix  Maptín.''
Siícesor de Martin :̂  ImL Qránada núm. 98
Granad^ 84, fireat© del Aguila
Desdé íá üriá éii aidelahté avéiintin
leche y llmóri gfranízádto' •
bet£° « « « .  «■antecMo y sor-
así cofflo^af público én
















.......................... , . ,2‘''̂ 5 torfql
Además, háy liñ buen Süi'íidÓ én Cséncías fP 
ñas en frascos y ai.peso. Agua dé Coloniái 
polvos para la cafa y pafa log dlétoes, cepínos 
para regalos en ía 
DRPGUlRIA modelo .—Torfijos 112. ' i 
Cura el estómago é intestinos el 
Estomacal de Saiz de: Carlos.
L os E xtrem eños
Pedro Fernández.—iíüéva ka 
Salchictióri Vích cular, ün kilo 7 nfflo o f.*
l i  id. 6 y d a t a  id. en U S t l  f i l i a d
f  pésetes, ki-'
SalcHick'ón malagnefló* uá kilo ^  '
ai 
ra
Gtori salón tí^ubástás púbíícá^ fódS la, 
ches,tes,eteMo«e.Todo^““ : f
íquieraiv ofrecer,^
8 ,W«»8l?8i f ,




Aguardtonte dulce'fábricad  ̂ de vino rancia- 
de los montes de Málaga,' áforfiático y 'maca,
yen pa
t^^ Cho. S20S de  ̂Candelario, clocena, a 2.65 peSÓT 
*”anteca á 4iS0 ptas. kilo
ALMACEN^ DE TEGIDQ§
ÓUnlea Ó a u a ttó ó iie á id ir if rx á a íl^
pOÑ S ALVAbOR maroüez
“ “.W  ii%0» ye.®noy.pofcélariá.  ̂  ̂̂  ^
Sin dolor y si 
rasa.
La Pellise,^dm¿ á
que; ' ; foca; yéñdqée á' pt-




S n r ^  é Hijos M e S t n t ó t a l « Í ¡ ? »
é infinidad ciaselínas,
%  reáíiza'a eoij gran rebai?e estación
|.q rA n d e sco ic c S e fé & írK r-  s 'Wa caballeros.  ̂ P^flen^, Alpacas y driles
Ileros á precio í económicos.
esquina á la. de Larips.
C^aldei*a 
vendo una vertical de dos caballos con todos 
iQs,,pesónos y sin estrenar construida
A, D ía z , -  Granada ’86', frente aí Águila.
n ,  -  PJE -
Florencio Hu¿rtado
í.x tenses Auitidos novedades
el empleo de
ptequeios Wpulinte
pfohibicíónfdb quéno í̂indefensas. ^^^^̂ bardeéfr
T á n g e r
s se uto-
tand¿4s.e:acíe«.are-£b^^^^
bo^as?^*^^^ ajuares copipjeíos pa^ra
Elcorte de camisas, ««froncillos cuellos v
cargo dej
 ̂ frreéfé̂  muy etonótoháÉ- ^
3 7  y  3 9 - H u e v % .3 7  y  8 9  -
Ségóh fel público ‘ Amenaza
gherinos pu? degollato??! los toñ-
na y judía. á la pobiacídñ-crfstfá.
70
V iern es u  Ágoi^io aé i ú i l ^iaMMaMWMWW»»iaWMWIilWW«MBWWM*̂WWCTriMBM
'■75¿lÍA C  A í ) £ Á i  íA  P  b  S I ,'.A L p  i
1 > X I Í .K Í  ; T  i ?:
D o n  I s i d r o  C írarn ica  C o b o s
u I ;,:
■Crcaí on'P'''!' 
' á P'fr''.n<,i > :u
ú.é
O ^ c ia l  p ^ im e s p o  l i e
AdinÍPiétri^éión Milita: '̂
p r o y i R C i a s
■ 8 Agosto 1907.
j D e Z a r a g o i s a  ' • :
Un joven zaragózano' que veranea  ̂en Sa- 
llent, telegrafía al i/eraWo £/e Arag'P/í'que-ayer 
se vió sorprendido el vecindario por.la presen­
cia,de D.jainje..-ie Borbón,
Dice qüe'ánoché cenó'con él y que D. Jaime 
le contó varias aventuras guerreras y detalles 
de sus viajes por Bkrceloná y Madrid.
Anuncia que enviará carta con detalles y el 
retrato que le regaló con expresiva dedicato­
ria.
Se recuerda que el Heraldo recibió eñ otra 
ocasión otro retrato de O; Jaimé dedicado al 
director del periódico.
D e  S a n
Revoil y Allende conferenciaron esta tarde 
largamente. . ! ,
Se, guarda, gran reserva sobre los patíicula- 
res tratados en está entrevista. Concierto
A las 5 de la tarde comenzó en el Gran Ca- 
slt'G el concierto musical organizado en hohúi 
de los marinos japoneses. , ' P
El salón díe fiestas se hallaba exornado con 
mucho,gusta- - , , . .Elpalcó que ocuparon los marinos nipones 
ostentaba 1? bandera del Japón rodeada de 
muchas bánderas españolas. .
La concurrencia era distinguida, figurando 
en ella toda; la/aristocracia y las familias de la 
buena sociédad dórióstiarfa. A ■
Con los marinos japoneses se encontraba el
VAn ios i:i 
encarcelados. -
La medida h.a producido excelente éi'ecto 
-en ios centros exlrangqros,
Garáen plarty
La gatden party organizada por el ministro 
dél Japón,ha resultado brillantísima.
Asistieron los reyes, los marinos japoneses 
y españoles) autoridades y cuerpo diplomá­
tico. ■
Declaracioñes
Dice Allende que ESpália cumplirá con' su 
deber én Marrueco^.
Las tropas, que han desembarcado ^n Casa- 
blanca, mantendrán el orden, y prqíéjéfári á 
los extránjeros'éri sus personas é tníéfesés.
La ocupación no tendrá otras consecuencias, | 
porque todas las naciones reconocen la sobe­
ranía del sqltáq ty, é̂ste pirotejerá la organiza­
ción de la pÓlicíá. , ‘
' i ) e p r o T Í i i c i a B  -
8 Agosto 1907.
2>e Villagaípeia
ta  huelga de canteros se reduce á 200 traba­
jadores, esperándose que en breve quede so­
lucionada. ‘
.]Do 'F©:^3?.o 1 
. Ha llegado ei Sr. García Álix.
Átañáña marcháfá á Sahtáíider.
—Procedente dq Coruña llegó el Sr. Gonzá­
lez Parrado. ■
Fuerzas de infantería de marina le rindieron 
honores. _
E! marqués de Arellanb le obsequió eoii un 
banquete.
B e  Almei»ia v
Continüa Ja huélga de cargadoresi.del puer­
to, lo que irroga grandes perjuicios ai comer­
cio, por ser esta la época del embarque de 
uvas. '
Las operaciones se hacen tranquilamente 
con obreros nó aéociados.








París á la vista.......... ........ .....i 12,80| 13,00
Londres á ía vista.'.....................I 28,361 28,40
representante del Japón%, , „ ,
El ministro de.Ésíaddi Srr Allende Salazar)
mo asistió á causa de sus muchas ocupaciones 
La orquesta, dirigida por el maestro Arbós, 
e]%cutó como primer número el himno nacional
japonés.
El i'es’to del programa lo constitufáñ séléctas 
conipos'iciones.
Los marinos japoneses se muestran muy 
agradecidos de los agasajos de que están
í¡endoob|eto. ■ Banquete ■
Allerrde ha dado r|n banquete?  ̂ los márihos 
japooese.s en ehrilonte Utía.
, L A  A L E G R I A
Oran Resíauraní y tienda dé-vinbs de Gipriano 
Martínez, ,
Servicio á la lista cubiércos desde pesetas l ‘j50 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas- 0'50 
laclóQií
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Mbrenb, dé Lucena, que se expenden en 
La Alegríâ —18, Casas Quemadas 18.
M já ia g a  :
D ía 7 Ag o sto ,
á la vista. . . . . de 13 60 á 13,75 
Londres á la vista. . . .  de 28.55 á 28.60 
Hamburgo á la vista . . . de 1.385 á 1.390 
/DÍA 8 Agosto 
Párís á ía vista, . . . .  de 12.60 á 12.80 
tóndres á la vista. . , . de 28.36 á 28,40 
.Hamburgo á la vista . , . de 1 392 á 1,394 
Tómbola dé la «Cruz Eoja» .—Objetos 
fqcihidqs.
(Continuación)
Dé doti José Morales'López y señora.
un lindo cuadro si oledfirmado A. Mowray.
Dje don Eduardo R, España. Diputado á 
Cortes, dos magníficos tibores pintados al
G o i f ó  S p o r t
S o r b e t e  d e l  d í a
Mantecado, leche merengada y fresa,:
Desde médipdia,avellana, limón granizado y Ca­
fé Cón léChé granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á reaí el vaso. Man­
tecado y toda claSe de sorbetes á iféal y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en* los pre­
cios.
D e  B a r c e l o n a
L o s  te r r o r is ta s
El procesado Ferrán ha confirmado su amis­
tad con Rull añadiendo que éste sabia que fué
Oliva el que piísO la bomba en el Llano de la _____
Boqüqria y qué én ocasión accedió á servir Óé| 
auxiliar en las confidencias.
' Huelga
T a íieü ^ ee  F o to g 2 ? 'á f ie é s
M .  R E Y
P re m ia d o  en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza ¿te la Consfitiidón, 42 y Comedias 14 y 18 
fflÁLAOA
Se hacen toda cíase dé retratos por los proce- 
diniientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Ésta casa además de los procedimientos y tat̂  
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien- 
íé: Retratos cristalinos. Retratos fotógromós, Re- 
íráíós foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relié}- 
ve (gran Novedad).
i í i í s i ü a E i f l
A
A'i!.i;íiIGiiiÍ7, .íiÓiüuiil
Y  B I C I C Ü 'T A S
óléó r í̂díéfído 80céntlñietrbs dé aftúrá,
'|la sido solucionadá la huelga de los tinto- 
feroá de la cálle dé Bailén.
Hoy
R eg a tq s
-se celebrarán regatas especiales.de qa-,
"^Hay metáliéos para las tripulacío.-
Hes vietoDosaSí,. ^
D é  É á b  S e b a s t i á n
¿aeíem do egiillitorios
Ferrándiz ni confirma ni niega que seJiágan 
p rS f ilo 8 Íp á .ra  éhvia  ̂ l^pOO hombres: a
deseo Hde 
puertos
Marruecos. oíEsté envío''l^treoe ; obedecer al
C on feren cia
•Allende y ‘Revoil volvieron á conferenciar, 
guardando también extrema reserva sobre el 
objeto de la entrevista.
V isita
Gantina A m e rican a i
e ó n f i t e p i a i  y  p a s t e l e r í a
Antonio EejpMlo
B sp e c e r iá s  6 y  8  lÉ álaga
Esta cása, al objeto de córrespóndér con lá nu­
merosa clientela que todos los años la ‘visita, ha 
establecido durante la temporada, veraniega y ex- 
cltl§iyameníé,>pára forasteros, uné séccipn que íie- 
ne pór objeto hacerñiagníficos y sórpréndentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastqs, 
cervezas y. refrescos de todas clasel. Tengan prér 
séhte que esta casa tiene más dé un miiiión de ob-
Binaldini vísiíó esta Jarde al minisfró regalos á precios sumamente
tado. / - tL  - -..'L/L..':;:
Firima
siguientes disposicio-
qpy*«iii x iá e rz a s í
Cifcuiaél rumor de\queiás;;fu®^^^  ̂
lis serán transportadas *̂.'’tíca ÓTór Dífíties dé güeriía franceses.
si ^oríss y Destruc
. _ la-P-0r ' A.«a.f»tf%TíiS'«5iSÍ
vSiSiíéñdose que áibíSres.
Sánchez Gómez s e  les concederá el tercer en 
tóíchado.'
nérálés tó¿' dé divls'iótí S re tL  Bascarán,
;güe, Aznar y Rio r̂
qpí ja la ra
Sábese que el Sr. Maura ha llegado á ¡París
perfectamente
Los despachos oficiales recibidos ¿áwsan 
.c o m p le ttK  en Carablanca, Babat y
Tángér. p jg p Q g j[e j[o ii .e s .
ínsístesé «n qué Priíiló de Rivera ha d a ^
lasV^portuhás órdenes ¿inrai ve Andalucía y en las, plazas de Ainca^e 
A^os baquef de gúéiras espanolesjas
fuerzas quepidan. ^
F! siihsecretafiÓ dél ministerio dé ^árma há 
sáu Sebastiini creyéMose -que 
S  infofrhar A Alténdó de la- insignificante 
Sooperqdón; uavql ¡que, podremos prestar 
Ffanéfá.
El rey ha firmado las
nes:'-" '•
Rromulgando iéyes, .
Autórizando la agregación al Municipio dé 
Madrid de los terrenos situados hacia'El Par̂ í- 
'do.' ’ " '
. Idem al Ayuníamieníp dé Laredo. para dispOr 
nér de 62.000 pesetas, sóbrantés dé un árbiírió 
extraordiriariOí.
Ré^nír^lectofalí ;
Efstáblécrmiénto de la demarcación notáriaL 
Reformando varios artículos del Regiamenr 
to relativo á los cuerpos de vigilancia y Ségif'
"*“̂ í 5licC uV cíiüt/ Jficiv;-iv;íia»iviciAi c-epajti-uitt'
dito marroquí Moisés Pijo. ' ' ; ^  ^
’ Concediendo lá cruz de Mana Cristina al tqr 
riíWte de navio don ManUel Fernández Pina y. 
íá róia pensionada al alférez de nqvío don Ma- 
nijel'^Bpado, por ios seryiciqs salvamento 
qWi?reétaron al vapor Casio. tf :
> j -  Paseo y  compras ;
- La reina paseó esta mañana por la pobl^- 
(Hóti é hizo compras en diversos estableci­
mientos. Em barque ^
Don Alfonso embarcó en el balandro QaeenX 
para tomar parte en las regatas ■, Hft vípntn se suspendió la fiesta.*
Señores forastejtos; No olvidar q p  esta casa re- 
gá'a áióS Clientfes qué’soñ cónstáhtésG^
P a r á ^ Q r  y  P o n d a  d ^ i í r e á D r a l
— DE —
B o u  J u a n  M a le t ín
Calle de los Mártires nüm. 13.-^Málaga í 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50,, Sei-vicio e s te ­
lado. Ampllás hábitációnes pará iáñiiliás á.'preéids 
convencionales. ' ; '  -
rá hoter réüméñdo7Iós:ú^  ̂ ádé-
lántos en cüañío al confort) Como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres, y luz eléctri­
ca, 3.fachadas y l'5D* habi-tacjones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. íntérprétes, carruajes deiujp 
y. ómnibus á ía estación, á iodos 
los trenes.
On parle  fráncais 
Si parla  italiano é ii
Por fafta de viento se suspendió
ÍEn la regata de botes entre japoneses y espa­
ñoles, vencieróh los últimos.
Déí Sr. Consül,dé Francia, un bóhito cuadro 
pintado al oleo, por la Sra. Agustina Le- 
conte.
; (Continuará)
Concurso Nacional de ganado en Áía-
drid,—Lá Asociación general dé gánaderos 
én vísíá’dél éxito obtenido con él Cónétírso dé 
ganados y maquinaria récieníémfihte celebrado 
y atendiendo los requerimientos que á diario 
se le dirigen por los productos españoles, ha 
iomádp el: acuérdo de organizar otro Concur­
so nacional de ganados para la primavera de 
1908, cuyo programa y reglamentó se publica- 
rái en fecha oportuna. ,
Convocado corno ensayo; él efectuado el pa  ̂
•sado mes de Mayo, á pesar dé la importancia 
qúe tubo tanto pór él húmero cómó por lá Ca­
lidad délas reses presentadas,tiene el propósi 
to la citada Corporación de que el Concurso 
:que ha de celebrarse la .primavera próxima 
sirva de base á los sucesivos nacionales que 
después se verificarán en Madrid .con intervalo 
de, un|»s cuantos años, á fíh de que durante ese 
tiempb se generalicen las regionales en todas 
las comarcas y;puedan luego concurrir al de 
¿Madi|d i()s ejemplares premiados en aquéllos. 
De,e|íe i|qdó‘se cohocérá y estimulará lo me­
jor jd^caná región y el esfuerzó; de todos hárá 
que e|n uilplazo relativamente corto se note 
en n^sífl ganadería la beneficiosa accióií dé 
estos|Céríámenes.
¿ fedtdléSy—En los , IjoteleSĵ de esta capital, 
se hóspédairon los síguieñtés señofeá:
Hotel Qo,lón,—Don Antonio, de la Cueva, 
doft Miguel Jiménez Pérez y don Arttóiííó Fer̂  ̂
nárifiez Mora.
l i s  Tres Naéiones.—Dolí Francisco Jerez y 
doiiLuis Sánchez.
Británica.-Don Antonio Ferrandp y se- 
ñdi ĵ^dpña Páz Pinzón é hija y don José O^é- 
SiíÓS'íy señófi^ 7" ' 7
Xliíájeron.—Ayer llegaron á esta capital los 
sigmeníes viajeros.
Gutiérrez Díaz y señora, don F. Belóp 
Sr. Picard, Sr. Orümbóch, don José Halcón, 
domFrancisco Serrano, don Juan Viñas, don: 
Joaquín Vázquez, don Juan Romero, don Gon­
zalo H, Zubiarire, don Gerónimo Santiago, 
don Federico Rives y don José Espín y sO 
brino.  ̂ '
ligs pensiones del Ayointamiento.?^ 
A las 5 de la tarde de ayer se constituyó en-la 
■escuela dé Bellas Artes el tribunal que entien- 
,de en las pensiones del Ayuntamiento, hacién 
dose entrega deítrabajo de los opositores á lá 
de piñtura y escultura.
Aliviado.-Aunque no restablecido por 
completo de su enfermedad, sé encuentra aíor- 
túnai^aménté rhás aliviado el conocido indiis- 
triai, don Ramón Párraga, cuya total mejQrí| 
deseónos. ■
sa dÉsDcorró, de la QUllé dél Córrojo. ' p  i 
Ttlibajadoros del M uelle.—Esta nocfié 
célellará sesión extraordinaria, en el loca|dé 
lá caite Muro de las Catalinas nüm. 6, la So­
ciedad déí trabajadores del Muelle, Hércules.
Sociedad Económ ica,—Como teneiÚOS 
anunciado, hoy viernes celebrará junta general 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
para él despacho crdihario.
Huoíga.xContinuá en Almería la huelga 
de los trabajadores de aquel puerto, segúm la 
piensa recibida aiioOhe dé dicha población. 
Tren,Botijo á A ntequera.^El director
Cubiertas^ cámara.s y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Nadmann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.




competencia Calidadg a r a n t iz a d a„  E L  TROLE
GrMiada 106 (ésgü in a  á la  i^aUe de S an  A gnstín )
Alm acén de Vinos y  aguardientes
VIÍÍOS DE'PASTO PÁEA. MESA ■
yiN p S  TINTOS
Valdepeñas estira desde. , , ,
» Cepa Macón . . . .
> »,, .especial , , . • • ,
MOS Mps DEL NOETE DE ESPAlA,
Rioja pasto 
» Est! Ho, Medóc, Burdéós y BórgoBá, 
desda , , . : . . .
Clarete fiho' téspédaUdad'dé esta casa)
Seeo (dé los inontesde Málaga) desde 
» Asolerado , , . . . .  .
» Ajlejo . . , , . , ,
* , Trasafl.ego para enfermoa í , 
Málaga dulce desdé , . . , .
Lágríftia . . ¿ ,j; . . .  , , .
. » Trasañejo para enfermos .
Pedro Xltnén desde -. . . . ,
, » Tr^aficjo para enfermos , .
Móscáter-. . . .  . . . .
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Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble, ídem » , , »
Triple Ídem;  ̂ - >












RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  LTGÓIIBÍS r>ÍS TODAS O LA SES  
P r e c io s  s in  oom p eten eia
G R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
t a p v w s o e p o l ó n ^ ^  . P e e i i s l e s f
Córdoba -veinte y cinco
F m iC A n tE S  DE ílüqhol vínico
Venáen'fio» todos jos derechos; pagados.. Gloria 
á'38'Meiás,íál̂ ^̂ ^̂  ̂ dg Í6?}3 íittos.
Según hueva disposición dd munstrO Qé;|jjjgg ñntp'á,5‘.50. ^  « . .,«««2
Marina, e! crucero /?to de/a p/ato, ,que,|enía|:! shós: m  IT grados 1903 á̂ 6C de 10^ á . 
ordén de marchar á Casablanca irá
8 Agosto 19Ó7. 
iN i ie v a  pii*d<ali
.Tánger para recoger al jefe de P^hcía y .0(1- |reh|su 
ciaiés, instructores, con ios cuales marcnafa 
luego á aquélla pÓbíácíón. j
Ci?us©i?o á la  v is ta  v
' A ultima horavSe han recibido despachos-de
dé los ferrocarriles andaluces Sr, Keroínhés 
ha ofrecido háóéf cuantqésté de SU parte pam
la concéslón de un tren botijo á Antequera qoi? 
motivo de la corrida de toros que allí se pró^
yecta pfm elBíá 21 del áctüál, dufañté Vá féná
de aquella población, 1 |
Oómaódhnte tío MaVina.—Con mopó 
de su toma de posesión, el nuevo Comandaiite 
dg Marin§don§alvg#r Gt(Ttés sjda éum
y cinco marchó á Madrid el señor ihórqués de 
Ubeda.
AJSevilIa, don ¿Francisco Jiménez'Barrio- 
nuevo. •
A Barcelona, D. Angel Rodríguez Blanco.
, %^Sn/el exprés dé las ompey, frelhtá fegíesó 
dé Ahtéquera D. José Alvárez Pérez.
De Madrid) el ingeniero jefe de esta provin­
cia  ̂D. Jósé Rodríguez Spiteri.
, -r̂ En eljréñ de Jaár docé f ; ciiarenta fué á 
Granada D. Rafael Ruiz Maftíñéz.
—^̂En el exprés de las iCinco salieron para 
San Sebastián don Ignacio Benten y señora.
( -fiEiLél correo general regresó de Madrid él 
isegéido ■córaandante de láiguardia municipal, 
don Joaquín Ramírez Luqüe. i 
Las charcas de Guadalmeámá.-^'Nüég- 
tia^quCjáecerCa ¿le las charcas de Guadalme- 
dihá qdé se ocasionan por la extracción dé áre- 
nas en eT.aívea dél méncfónaBó rió; Rl ̂ áidó ' 
atendida por el Sr. Torres Roy^ón, á quien 
damos las gracias en nombre dejos vecinos.
Debemos añadir que hasta ahora las órdenes 
de la alcáldfá han sido cumplidas condal exac­
titud qtíe déáde el día en que publicamos nues­
tro suelto, nó ha vuéltó á éxtréierse.areñá algu­
nâ  wsá que no habían logrado los aícaides 
aníéfióres, pues todos daban ,.la orden, pero 
raras veces conseguían que fuera: obedecida. 
Coma nuestro peí íódico señaló el abusó y 
pidió el remedio, justo es que hagamos constar 
la circunstancia anterior, que demuestra que el 
Sr. Torres Roybón es persona que cuando 
flíiíéré sabe uáar de energía é imponer él res­
peto'dé las ordenajizas municifiajeaii-'-,--^— 
^^áÍí\tos“del7magisteriQ,
JL¿S'.se3QEes*Cortés y J-idpéz vinieron á Má- 
|íaga¡ pará»asuntos del sérvició,
BábhiíÍ0r.-^P‘óf él réctórádo de Granada, 
se haéxpédido título de bachillerato á Óon Jo­
sé Gabriel Bneiso Ámat.
Oolonia escolar.—Dicen de Granada gue 
itoca á su fin la organización de la colonia es- 
cplár que ha de veranear pn Málaga por cuenta 
dé aquél AYuntamieáta.
DéfinUivaHieHíe,* saldrá de Granada la cqVq- 
nia eí sábado 10 del corriente, á lás Siete dé la 
imañana.
Comporten' la colonia; 19 niños y 20 nlf&ift. , 
Nótobramiento y  traslado^ Há sido 
inombrapó régistrador de la propiedad de Mar- 
’béiio don Antero Rodríguez García, qiie sirve 
¡el de Sequeros.
— El registrador de la propiedad de Huelva 
don DJimíhgo N()Véí Caivéfiíe, ha sido nom- 
brádo^qiq él dé Wlé^  ̂
líphée menos se pieasa..,—Parece que 
eLespadiéta conocido por el apodo de é  Nt'a-.
apertura de los pliegos presentados al concur­
so para celebrar la novillada nocturna de lo's 
festejos. !
Sé presentaron varlaá proposicioties, siendo 
la másTavotable la de D. Constancio Maque- 
da, que ofréce por la plaza la suma de 2 760 
pesetas.
La Junta hará la correspondiente ad{u(3íca- 
ción en la^sesíóiipróxima. ^
ConoiéHps en la  Alameda. — Signe 
siéndO nuestro primer paseo el gran centro de 
reunión donde  ̂ se cóngréga las noches de 
concierto lo, mas distinguido de nuestra socie '̂
- A continuación publicamos el programa oue 
esta noche interpretará la banda municinal 





id  íí/^úfc^-~Lucena. 
o. Manzanilla y /cesa.—Pasodoble.—Ma­ten,
La función de laA j  ^ - P rensa.—Van muy
adelantadas las gestiones para la función qu'*. 
ha de celebrarse en el ' .........
quedaran úlliraados
se hallaba á la S menos.
N o y  marT-haron á . . .
gu&rvdíás civiles.
CA.Wc.'eiWstbíica el bombardea de Cay-
' ' " f e  Times a.íPia ^
Francia.
Servicio de
'Casablanca comunicando qué 
Vipta del puerto un.crucero.
ifaihtííén en él iriinisterio de Estado 'se red' 
bió un despacho én iguales términos, expedí 
do por él sémáfofo del Cabo Espartel.
Se supone que el'crucero sea español.
B5mlgr|iei<^sit¥ .cljaBidesM  
Telegrafía él gobérnador de Tenérife haber 
desembarfiadOj yatips niños de Ig y Ur anos 
que, pyocedéntéB qe Barcetona, yia|aban á bor­
do de un buque alemán y otro itaÜanO) care- 
cietído dé documentos parada emigración.
réte dé Sa'aftós^pés^íIS- porbQta un real mg- 
rbs. Por partidas importaníec precies ¡éspepiáles. 
¿«lífltóBO Alameda 21 de tránsito y i  depósito 150
píiméntá,do bór numerosa  ̂ personas, quéde yaáp,jíétenido hace algunas^semanas por in- 
yjsitároh aycf éh nombre df diversos celaros y i tento de robo, és uno de los cómplices del 
Cprppf^tofpj ‘ ' ! ratraéo suffldo por un dependiente de cierta jq-
Vígil^ntés dé prisiones.—En la 4^cefá yería dé Madrid, situada en la Carrera dé San
Sé añunqán las vacanttó.de335 plazas ¿dé vi 
giiájifgs de clase déf cuerpo dé. prisiones, 
las cuaĵ jS se han de proveer con iicenciados 
del Ejército, previas oposiciones.




Víctima de una afección cardiaca ha muerto, 
álas dos de esiíá ' toádfügaaa él cóitóecuento 
republicano don. REfj&ci Serfáno Sánchez,
Bidente de l a  A/nístoií.  ̂ . ,
Sus reíevaníes condiciones de carácter y 
honradez le conqúisíafiprt la simpatía de los 
-íiue nos honrábamos con su amistad. :
Por la casa mortuoria desfilan personas de
k9das las clases de la ha
sido sentidísima.—-EL CORRESPONSAL.
D é L-B s d T W
’y ; 8 Agosto 1907.
B e B i s b o a
Jerónimos
. Los iáutoto.s de esté .golpe,de: mano se lleva­
ron rriiíchásjjyafi
Subarrienda de plaza. — En eMocal 
de la Junta de festejos sé verificó anoche al
,  ̂ . . .  .. toatro Vital Aza orí^a-
P rt¿ a .'’“'  P'ovinc-al de la
Próbablementé mañana 
todos los detalles.
Desde luego podemos adelaníar oueeln-o. 
grama será seleclo.integ.arrdolo obras 
nocido ,;méfito y concierto vocal é . instrumel, 
“ ^aarvnimrvrsecutoíiés Tre' anocfi'e estuvieron 
muy favorecidas por el público..
Él-Husar ek-faCítiardia y Étf¡rte de ser boni- 
ta, fueron interpretados co»*, el esmero de cos­
tumbre.
La reprise de Pepe Gallardo también obtuvo 
una excelente ejecución.
Esta noche se celebrará el beneficio de la 
simpática primera tiple Pura Martínez, con un 
escogido programa inregrado por obras en las 
que hay cante jondo y pafaifas, lo cual propor- 
.eionará á la aplaudida artista ocasiones de iu- 
etmiento.
Las muchas y merecidas simpatías de que 
'goza la beneficiada, y el mirlo blanco que ha 
silbado cinco veces en los cedros que bordean 
la montaña de las cien mi! longevidades, per­
miten augurarla un señalado triunfo.
T eetro  ]Lai*a
El capitán Robinsón, La corría de toros y La 
¿alegría de la huerta, que anoche sé representa­
ron en éste teatro,llevaron bastante concurren- 
óiaj de la interpretación de esía.s obras por los 
artistas de la compañía ya nos hemos ocupado, 
y nada nuevo tenemos que agregar. 
C in e m a te g if fa f to  F a s e n a M n i  
El programa para esta noche lo comr^one 
además de los excéntricos musicales Los Pi­
pos, la exhibición de las películas siguientes- 
;«Ca?rera de Bobslolg», hE! heĉ  ̂ o las 
voladoras», «Báitosy transforriiaciones», «De­
but del chauñeu^, «.Metamorfosis de un no­
vio», «LosAfeipEibotas», «La bella Dawis y
sus n^fiios» y «Montado en la vía férrea»
Se ha designado ai; diréctor del' laboratorio 
de investlgaeíoaé.s cUnieas.déLlnstituío-Rubio, 
,d'órAdbifrL0ñér0urán^:;0 
Ld texíranjefo y f as espeeialidátífe ¡áé Berlín la 
y ia curación del cáneÉ.
La Junta Central del Censo -lia quedado
^^M a^níse constituirá lá de Mad'ridjpara es­
tudiar ía formación de las pi ovincidles. 
F u t o l i e a c í ó n
E n  cuanto se reciba la promulgación de la 
Ley electoral, será publicada en la Gaceta. 
jBxpll© a© Í<^»© s 
En vista de lá insistencia de un periódico so­
bré el atropello que se supone cometido en 
Esteoa contra el militar Sr. Casero, manifestó 
hoy Lacierva: que eti el relato  ̂había ejmgera-
. A ría In  niin! h flh ía  PO-n ) tp Ids acusados por los escándalos de la 1010*1168 evidentes, á pesar de to cual había cô  
Phrin en el oasado Junio, figuran dís- 1 municado órdenes ál gobernador de Sevilla á 
f S d  ^  ® entiendan en el asunto
^ u'®‘“.Ü  ’Sdo c S a s  y cuando .compatfizcan
Hoy ha®^“  „ libertad bajo fianza, peraia- 
T e d S l ^ i  haata que se, conozca el fallo de 
losttl'o»Bale&.
Mt. Cambo», ombajador de ñancU en Ber-Mr. camugn» conferencia con el secre- 
tolo l t í a d r d ^ ' '™ a n ía -  sobre los asuntos
.r i^ ^ ^ iS id u o b e d e Z c a á q u e  10,̂ ^̂^̂^̂^̂^
que sü cte^’parición ahtiguberna-
detenitío pD’f Díittia.mentales: que hiciera eii;
D e  T á n g e r
Actividad forzosa
y hagan extricta justicia.
N o m t o P á m i e n t o s  
Lacierva ha hecho nuevos nombramientos 
de policías de Barcelona.
En las cesantías respectivas se hace constar 
que lo son por causas graves.
C o h d e é o r a G iÓ n  
El ministro del Japón, ha sido condecorado 
con la gran cruz del Mérito naval.
«Kspa£iLa Nueva»
Hoy publica Bspaña ATneva una extensa in- 
fOTsraeión de Pernafcs. j  \
Relata la entrevista que uno de sus redacto 
res ha tenido conia familia dél bandido.
Sus parientes ignoran el paradero del famo
íso malhechor.
Se mencionan Otros detahes d£
A consec3i.encia oe „ las autoridades.:
eran actividad para map-sheiifianasSiaeatraii
escaso inte
rés.También se ocupa dé las hijas d.el Vivillo. 
Después rectifica lailistá de los bandidos 
muertos por la guardia civil, que publicaba 
Paísyy asegura qué la rfaerza de dicho instituí 
to sólo exterminó á cuatro. 3
306 EL MARQUÉ Î E SIETE (QLESiA$
marqués: yo soy rico, vivo en la caíle Mayor, número 4S; allí 
tengo... ,
r- Lo que á nadie. impqr.ía por ahpra, dijp/don Rodrigo,.
—Mis priados á lo,menos..,;
—Bien, haped que les avise,n, si es que preeis estar mejor 
asistido: pero adiós,; pp .tongp; tiempo.,queEerdery^ hasta la 
tarde.
Don Rodrigo salió y se encaminó á la secretaría de Es­
tado.
Los que le conocían y le veían por la calle á pié, se asom­
braban de e|lo. Les extrañaba eí ver tan por lo llano al sober­
bio rúarqués de Siete Iglesias.
—Haced.que estiendan uní'despach’p: de alférez de la guar­
dia alemana en favor del señjĵ r. Guillén de'Vargas Machuca, 
dijo don Rodrigo á Lerma q lie ¡aun estaba en la secretaría, y 
una para que traigan inmediatamente del castillo, de Montan- 
ches á mi casa al marqué.s de ja  Páyara.
• —¿Pero estáis ioco? dijo escandalizado Lerma; 'el' marqués 
de la Payara, nos ha hecho traición, es peligroso. ■
—Conviene mucho soltarle.
—¿Lo creeis así?
—Si no lo creyera, no os lo propondría;
—Pero qué razón...
—Vuestra hija, mi hermana.
—¿Y qué tiene qüe Ver con ella el marqués de la Fávará? 
-N ada; que la marquesa de la Fávai*a se ha apoderado de 
Inés, y la ha hecho desaparecer,. '
—¿Y por qué?
' —Porque Inés y ése séño'r Gúillén dé Vargas Machuca se 
conocen y se aman..
■f-lAh! ¿pues qué, la marquesa?...
—Éso es; la marquesa aína locamente, al señor Quiléude 
Vargas Maphuca. ? -
—¿T por todo eso, además de soltar al marqués de la Fá-
307
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Vára, hacemos alférez de la guardia alemana á 
llén?
-^Cdnviene.'}t-; .
—¿Supongo que nada pagará por el empleo?
.—Ci^taraente que no.
íiu'-^dY ereejs .que estañaos tanticos que podemos regalar 
mil ducados, que daría cualquiera por esa alferecía dé la 
guardia?
—Repito que conviene, dijo ya con impaciencia don Ro­
drigo.
—Bien,.dijo Lerma; no comprendo esa conveniencia; pero 
cuando vos os obstináis, sea.
El duque de Lerma tocó una campanilla.
Sé présentó Un secretarÍo.
El duque le dictó las dos minutas.
—Taednie eso á firmar al momento, dijo el secretario.
Este salió.
—Aun queda algo que hacer respecto á.ese joven, dijo don 
Rodrigo; pero no es Urgente.
. —¿Qué es lo que quedá que hacer? dijo Lerma. 
—-Concederle eí hábito de Santiago.
—¿Cómo? ¿á qué eso? ¿queréis que se nos ponga de uñas 
una vez más el capítulo de la orden? Yá sabéis lo quisquillo­
sos que son estos señores.
. L-^EÍrey puede hacer merced de un hábito á quien quiera 
ac en|ís, ó mucho me engaño, ó por lo que he visto en el tiem­
po que le he hablado, es noble por los ochos abolengos.
—¿Y J qué favorecer tanto á ese joven?
— P >r vos lo hago.
—¿Por mi?
—Sí; porque creo que amásteis mucho á la madre de Inés, 
y que á ésta la amais por el amor que tuvisteis á su ma-
..drCi; . ■ ■
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novela por Eugenio Moret.
á la misa mayor, y oyeron hasta la plá­
tica. Olimpia echó algunas monedas en 
el cepillo de los pobres, y Baruch habló 
un rato con el sacristán. Por la tarde 
los dos esposos dieron alguijas vueltas 
por el paseo público, y Baruch jugó por 
la ñocha algunas partidas de billar en el 
café de la Plaza Mayor.
No era menester mas: el hielo estaba 
roto, y  todo el mundo buscaba la socie­
dad de los recien casados: nadie pensó ya 
en levantar la voz contra personas tan 
honradas y atentas.
Sin embargo, tardó poco en hacerse 
sentir el abuso. Olimpia, bella, amable, 
sociable y de recato demasiado modesto 
para que no se percibiera en él cierta co­
quetería, llegó á ser en breve objeto de la 
admiración general.
Cortejada por uno y cantada por otro.
tuvo que soportar las miradas y declara- j 
dones fastidiosas de los mozalvetes mas 
currutacos de la villa. !
Sea que Olimpia recibiera con placer 
esos homenages, sea que representara á 
su modo su papel de una nueva comedia, 
es lo cierto que correspondia con miradas 
lánguidas y  daba unas contestaciones 
que llenaban de júbilo á los Lovelaces 
poco atrevidos y de pocas exigencias,
Baruch, que advirtió á tiempo la pen­
diente por que su mujer legítima era 
arrastrada, empezó á inquietarse. Una 
noche le hizo las mas vivas reconvencio­
nes sobre el particular.
— ¡Cómo! exclamó ésta: ¿está usted 
acaso peloso?
Oljtópia no varió por eso en nada el 
plan que parecía haberse trazado.
Baruch, atormentado, furioso, y has­
ta desgraciado, de indiferente é insolen­
te que eia se volvió cariñoso y pródigo 
de caricias.
Por primera vez en su vida manifestó 
Baruch viva ternura á la mujer que du­
rante müchos años asediaba en vano ese 
corazón tan insensible que parecía de 
bronce.
— ¡Ah! dijo para sí Olimpia: conque 
por fin triunfo.
Difícil sería explicar los encontrados 
sentimientos que luchaban en esa mujer.
Naturaleza apasionada, habia amado 
á Baruch, cuyo carácter cínico la habia
dominado principio,y espantado después.
Dada enteramente á ese hombre, que 
la imponía su voluntad de hierro, sus de­
seos se habian acrecentado, y fueron ex­
citados de nuevo cuando recibió la repul­
sa del miserable.
Perdida, degradada á sus propios ojos, 
ese casamiento era para Olimpia la com­
pensación del estravío de su conducta.Se 
juró á si misma realizar ese casamiento, 
y nada pudo desviarla de ese propósito.
Humillada, herida cruelmente por el 
desprecio de Baruch, antes que renunciar 
á su proyecto insensato le hubiera muer­
to por su propia mano. Pero ya se mez­
claba en su amor un odio implacable. 0- 
limpia sabia que ahora era superior al 
infame que la habia impelido al crimen*.; 
ninguna estimación tenia hácia ese hom­
bre: al contrario le aborrecía con tode el 
horror que esperimentaba hácia sí misma
Le deseaba y  le odiaba: dábale antici­
padamente el nombre de esposo, y anti­
cipadamente también condenaba su vida 
y predecía la muerte de los asesinos.
Una vez que logró casarse con él, la 
consecución del objeto satisfizo sus de­
seos, y Baruch fué considerado por ella 
como el genio del mal.
—Lo veré bajo mis piés, dijo para sí: 
sufrirá todo lo que me ha hecho sufrir. 
El descenderá hasta el abismo en que me 
ha arrojado su codicia, y me pedirá per­
dón con las manos j untas.
Olimpia tenia toda la astucia que cons 
tituye la fuerza de las cortesanas.
Esa astucia la habia empleado durante 
siete años cerca del pobre Moriceau, con 
éxito completo: no fué menos hábil con 
el marqués de Vandemere, cuya culpable 
pasión le produjo los cien mil francos tan 
codiciados.
Desde que Baruch era su marido,no so­
lamente no esperimentaba ya cerca de él 
mas que un sentimiento de venganza sino 
que le parecía un enemigo muy poco te­
mible.
Comenzó por desplegar todos los teso­
ros de seducción que poseia. Hízose sua­
ve, humilde, hechicera, esposa tan apa­
sionada como amante idolatrable habia 
sido, y presto logró que poco á,poco, por 
grados, á las pruebas de ternura^ reem­
plazara la indiferencia, á la intimidad 
del hogar la frialdad, á toda felicidad do­
méstica las alegrías y  complacencias de 
f Q6r£tt
Ya era muy diferente la situación de 
los dos esposos. Baruch, herido en su 
amor propio y exaltado por los celos, 
despertó amante de su mujer, 
í Presa de frenéticos transportes ésta le 
iánonadó con su tenaz indiferencia y  su 
fectado desprecio. A la par que el casti- 
;o para Baruch comenzaba la venganza 
ara Olimpia.
— ¡Abandonemos este pueblo! exclamó 
il marido, espantado de esa pasión nueva
que le abrasaba el corazón, y de la cual 
trataba de mofarse todavía.
—No, dijo tranquilamente Olimpia.
—Lo quiero.
— ¿Dice usted que lo quiere?
—Lo mando... y marcharemos.
Olimpia no deseaba otra cosa en reali­
dad que cambiar de residencia, pues en 
esa se consumía de tedio. Si aparentaba 
resistir era solo para tener derecho de 
decir que vivía martirizada.
— Me conformo, repuso*, marcharemos; 
¿pero á donde iremos?... ¿A París?
—Supongo que no abriga usted tal
idea.
Los dos esposos, ya en guerra abier­
ta, tomaron el camino de Lyon, y Ba­
ruch resolvió establecer en esa ciudad su 
nueva residencia.
Alquilaron en la Plaza de Bellecourt 
una pequeña habitación con vista á una 
pared elevadísima, y lu vida de Olimpia 
se pasaba allí en la mas triste monotonía
Dos meses hacía ya que la señora de 
Baruch bostezaba en la ventana, miran­
do la pared de enfrente, muy parecida á 
la de una cárcel.
—Pronto veremos quien vence, dijo 
para sí.
Al siguiente dia Baruch, pálido y con 
el rostro desencajado, entraba en el cuar­
to particular de Olimpia, y le anunciaba 
que iban á partir inmediatamente. '
__¡Cómo! exclamó esta: es estraño...
Ayer mismo...
—Lea usted, señora, dijo Baruch, 
abriendo una carta rasgada en varias 
partes, pero de papel elegante y sello 
aristocrático.
— ¡Y bien! repuso Olimpia, haciéndose 
la indiferente.
— Lea usted.
__¿Acaso no la he leido antes que us-
ted? ¿Para qué obligarme á volver á leer 
las estravagancias de ese querido mar­
qués, á quien en puridad debemos el estar 
unidos para disfrutar de una felicidad 
porfccts»?
— ¡Pues qué! ¿Ese hombre eonocenues 
tro retiro?
—Lo conocerá cuando nos escribe.
— ¿Y usted recibe sus cartas?
— ¿Cómo he de mostrarme ingrata con 
un joven tan amable?
— ¡Olimpia! Si algún dia sucede una 
desgracia entre nosotros... suya será le 
culpa.
— ¡Oh Dios mío! ¡De qué manera dice 
usted eso!... Casi podría creerse que está 
usted celoso de ese pobre marqués.
— De él mas que de ningún otro.
—Dispense usted que se lo recuerda; 
pero hubo un tiempo en que usted apro- 
bó esas relaciones. Hoy mismo está us­
ted aprovechando...
— ¡Calle usted! Dentro de una hora 
saldremos de esta ciudad. Iremos no sé
PÍANOS ORTIZ &  CUSSO u M u  fSPIliBLII lE H  PWDIItillllM i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d
í
I B  B  H H  ^ ^ P  ^ ^ P  m ás alta recom p en sa
M e d a l l a s  de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y
*^Seruésakl público visite nuestros Establecimientos para ex» 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
d o m estica  bobina central 
ifl tnkms oue se e nplea universalmente para las familias en las la 
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares, 
Máauinas para toda industria en que se emplea la costura.
IHairniflcos pianos desde 900  pesetas en adelante, afinaciones d 3 pesetasf ALQUILERES.-DEPüSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA
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VEGA, 17, PRIMERO.
Máquinas “SINGER.. parái COSER
C om pañía Sincrér de
ESTABLECIMIENTOS 
1 Angel
m áqu inas para coser
PARA LA VENTA
Málaga, , 1.
Anteqúeva, 8, Iincena, s.
Todos los modelos á Pesetas 2‘50sema&ales.~?idase d Gatátogo Oostrado
Ronda, 9, Carrera Kspinal, 9
Vélez—Málaga, 7, Mercaderes,
25 Céij timos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Bu­1U!5 UC Iiiau c i u t luuiv- OV. . . . . . . . . . . . . . . . --------caiypíus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,tde madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Taller de pintura
DE O C D O C D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Un vapor de pesca preparado con todo lo necesario para 
la de arrastre lo mismo en pareja que solo.
Tiene cuatru ^rtes de pareja y tres de bou o sea para arras­
trar solo. .r j  i iEl casco tiene 21 rrietros de eslora por 5 de mangas, la tu­
bería déla caldera de acero dulce* r»t i í- c? .1
La máquina es Compond de la casa Plenty & ¡Sons de 
Ho-gua_«■ bajajdB^6,CUballos nominales, ó^ean j_3j)A. voss Seur
SARSTEDT (ALEMANIA)
—
Habitaciones al óleo, barnlk 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina- 
•rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los. seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras, de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para lamaypr brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Sociedad Anónima Florida.--
PRIMEEAS m a t e r ia s  para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
'1% "KT concentrados para todos los cultivos,
J A .  .^ 1  ^ 1̂  garantizando su riqueza.
Sucursal cu Málaga, Salitre 9
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Dou Julius Thies.—Málaga
FERRANDIZ, 19
V i n o  d e  R a y á p d
P eptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYA.^0 les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
M sm
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura caración de la
IM P O T E N C IA , terilidad.’ ^
Cuentan 33 afíos é* ¿*ito y son el' asombra de los enfermos que las 
emplean. Principales botícap 4 So reales caja, y se remiten por correo 4 todas
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid M4l8ga, farmacia de A. Prolongo.
---------------------- V .
y por su numerosa clientela.
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Taller de pintura
DE
Arados BRABAÑT y R ü |i .^ C K
Gradas y  Seinb^doras SAN BERNARDO
Segadoías y Ataderas DEERING IDEAL 
, . ■ , Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Directo»! Juan H. S chw artz
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de ed|fidos, 
muebles, imitaciones, muiestrás 
en hierro y en Cristal, piintura, 
esmaltes de todos colores./ 
Torrijas 109.~ MALAGA 
Oasa fundada en 1867 INSECTICIDA “LEYEE.
Compra
de oréditoa
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales dé 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núni. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
INFALIBLE pai;á la extinción completa de puígas. chln- 
polilla, hormigas, cucarachas,'
Inofensivo para las personas
. Véndese! en droguerías y perfumerías
11,» ^  MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca- 
núm 4 Creixel, calle del Marqués,
sss
P ro feso ra
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo á/precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
S e  traspasa
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho'esta­
blecimiento.
S e  alquila
La magnifica planta baja de las 
casa números 50 y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván.




Fresa, JtTHa, Limón, vainifJa, 
Cafó, Chocolate, Almen<ira^ Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
Helados-Oon el F lan -H u evo l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias: para ello no hay m,ás que 
transvasar la crema fria á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
S e  ven d en
puertas, ventanas y balconci 
procedentes de derribos, ene! 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos)
A lm o n ed a .
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa,
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Ün tocador lavabo con tablero 
demármol.
Cuadros de sala, détocadory 
de comedor y otros/muebles.to-A-----
la casa húttí. 51 callV^ Márif» 
les propia pafa eualqufer.negodo 
y la de Dos Hermanas núm. 8 a 
precio arreglados.
Al por m ^ o r  Oompañia H uevo l, 
Sa ~  'í ñ S ebastián
S e  ven d e
un plano buevo, cuerdas cruza­
das nüm. 5 clase l . 'd e  los se 
ñores López y Griffo, con tabú 
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de 3 metros con cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden 
vérlo desde las once de la maña- 
pa.
- 1)
S e  ven d e
una máquina de vapor fuerzf S 
cáballos vertical, para su ajuStI 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
D esea
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
En esta Administración darán 
razón.
S e  alquila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
T aller  de
eneuadernaclós
-  DE -
Francisco dé Viana Cárdeníi& 
Calle de los Mártires 11. 
Se encuadernan las nove* 
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti 
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Esquelas fúne­
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
déla madrugada
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—Teneis necesidad de obligarle.
—¿Y para qué?
-—Para que se case con vuestra hija.
—¡Ah, sil pero si la ama de veras, no hay necesidad...
—Siempre es bueno añadir la obligación al amor. Además, 
ese joven puede servirnos de mucho; nuestros servidores nos 
van volviendo la espalda, la tormenta se acerca, todo lo que 
sea hacernos buenos amigos, conviene.
En aquel momento entró el secretario con la orden y el des­
pacho, que Lerma firmó, ni más ni menos que si el rey hubie­
ra ya tenido conocimiento de ello.
Don Rodrigo se fué á su despacho particu lar en las secreta­
rías de Estado, y llamó.
—Que venga al instante el teniente Mazarredo,'dijo; cretf' 
que está de guardia.
—Si.señor, contestó el secretario que habia acudido al 11a- 
maraíento de don Rodrigo.
Y salió.
Poco después, un buen mozo, con casco, coraza, coleto ama­
rillo, y sobre él la cruz roja (j'e Santiago, con gregüescos, cal­
zas encarnadas y botas de gamuza, estaba delante de don Ro­
drigo.
—¿Qué manda usía? le preguntó.
—Que se os releve de orden mía; tomad: este pliégo, 
como lo dice en su sobreescrito, es para el alcalde del cas- 
íillo de Montanches; montad á .caballo y partid á la ligíira, 
y no os detengáis un momento; llevad con vos ocho latidas á 
la gineta, para que sirvan de escolta al marqués de la Fáhrara, 
á quien traeréis á mi casa. No tendréis mucho dinero, jxirque 
aún está corriendo el mes, y os dais buena prisa á gastar 
Auestro sueldo y vuestra renta: tomad para lo que se os ocu­
rra en el camino. .
—Gracias, mi capitán, dijo el alférez tomando dos doblones 
de iá ocho, que le dió don Rodrigo,
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hacer por oiros; porque ese caballero es alférez de mi compa­
ñía de la guardia alemana.
— ¡Aaaah!... dijo el alcalde.
—Hasta pafa las exclamaciones sois prolijo, observó don 
Rodrigo; si no os atajo, continuáis exclamando hasta la sema­
na santa. Ea, desalojad la casa con vuestro secretario y vues­
tros alguaciles,,y |ip volváis á aparecer por ella.
—Levantaré,:^ues, el embargo.
—No, dadme el inventario para que lo firme, porque yo íne 
encargo del depósito, i
Don Rodrigo fírnió un inventario que le presentaron.
¿Y levanto también mano de sobre el hostalero Gil Djiaz?
—No, buscadle como buscaríais un tesoro.
Pues le encontraré,lilustrísimo señor. Je encontraré muer­
to ó vivo, sobre la tierra o debajo de ella.
•:-rBuscad también á la^oven que ha desaparecido.
—La encontraré, ilustrísimo señor.
-P u e s  si la encontráis habéis encontrado una toga de oidor 
en la real chancillería de Valladolid: idos.
-Permitidme, señor, que antes de retirarme os demuestre 
todo lo grande de mi agradecimiento por los favores que usía 
me ha dispensado.
—Por demostrado lo doy: id con Dios, dijo con impaciencia 
don Rodrigo.
El alcalde se inclinó de nuevo y salió.
—Adiós, dijo don Rodrigo acercándose al estudiante y es­
trechándole la mano; no tardaré en volver; no sabéis cuanto y 
cuanto me intereso por vos: estad completamente descuidado 
yo os protejo. ’
—Gracias,, señor marqués, contestó Guillén estrechando 
con cuanta fuerza tenia la mano de don Rodrigo.
—Mis criados vendrán al momento; muy pronto os traerán 
vuestro despacho de alférez de lá guardia alemana dos solda­
dos de ella que se quedarán á asistiros. "
-G racias otra vez, dijo Guillan; pero una palabra, senor
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B oletín  Oftélal
Del dia 8
Real orden del ministerio de Instrucción pública 
reglamentando el servido de contabilidad de las 
juntas provinciales.
—Idem ¡d. del de Fomento sobre la falsificación 
y adulteración dé los vinos naturales.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
-^Subastas de Mrovechamientos forestales.
_—Requisitoria de varios Juzgados.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.653,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 535,66 pesetas. ^
:egistro c iv il
, Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan Regueiro Ánaya y María Gar­
cía Alcántar?. ,
Defundotós; María Díaz Vijjegas, Encarnación 
Cosano Nayiajas y Juan de Toro Martín.
_ r Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Felipe Sama Quintana. 
Defunciónles: Leopoldo Garrido Bermúdez, Ana 
Calderón ViVar, Carmen Rosa López y Manual 
Rmz Jiménez,
Juzgado de Sanio Domingo 
Defunciones: Teresa Palacios Pérez, Ehcarna.
garcía , Lucas VI-
llalba Montea y Matías Quzmáp Rincón.
N otas m aritiiiias
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Oropesa», de Sevilla.
Idem «Cabo Higuer», de Alicante.
Idem «MaryAim», de Vejen 
Idem «Nerarod», para Sevilla.
^  Buques despachadas
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Oropesa», para Alicante. 
Idem «Cabo Higuer», para Sevilla.
Idem «Nemrod», para Almería.
O b s o r v a c io M o s
DEL INSTITUTO DEL DIA 8 
Barómetro: Nueve de la mañana, 763,18. 
Temperatura mínima, 23 0.
Idem máxima, 27,0. ‘
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto 
Idem de la mar, tranquila
D * j M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 7, su peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos: «ucuao
23 vacuno y 5 terneras, peso 3.199,000 kilogra­mos; pesetas 319,90. *i“ ogra-
kilogramos: pesetm
Jan
létaste " 4 o 7  224,000 kilogramos; pe-
C om en terlos
Recaudación obtenida en el 'Áa. de la fecha los conceptos siguientes: '




a m b n i d a d b s
T)* siempre has sido un buen andarín.
‘-“I Ya lo creo! Figuraos que un día anduve cua* 
mto Ir á dar una paliza á un enemigo
—¿Y te volviste también á pie?
•—No; en una camilla.
* *Gedeón, novelista:
compañero—tengo unagran idea para un folletín,
—Vamos á ver.
un ciego. ¿Comprendes? 
ciegos que hay en el mun­
do, Todos querrán leer mí novela ^
„  TOROS
c X ‘Macnaco» y  «Bomba»
Estos diestras tienen predilección por l-tj Venta 
del Yerno de Conejo, situada en la Calet?». donde 
paeS r^  ^  verdadera, sopa de rape y el plato
Grandes merenderos con vistas al taftf. Vinos de 
todas las marcas. Hay mariscos.
„,JSPECTÁCUL0S
dirigida pS cíáilirooVlá.''” '’'''''"» " '’™-'
A las ocho y medla.-.Sangre moza».
A as nueve y media - .V enus Salón».
g i d a S
A lal •“ *'?!?'> “ mpanas.. '
I  fai •
Eafid°aT« ̂ S , ‘“r c é n t iX ‘" ^
rá^e^^rinc eoA 1̂  ̂magnífica función, que consta** 
exhibiéndose cada ui>ade ellas ’ '^^“'uie a en n
trico, “ rf».
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 4tl
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